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:; ~ -::ro-
cruz de plata del Yérito Militar ~ I
distintivo rojo J pmsióD mmsual de pe-
setas, u,so. Yitalicia.
Otro, }uús Martín Cercleiio, Ideal por
cinco afios.
Cabo, JUID Péru COatreras, idaa
vitalicia. .
Legionario, Jesú. Vhquez V~
ldem por cinco a60s.
Otro, Joaquía Cruz llena. iclem.
Otro, Jesú. Piria Mendoza, Id...
Otro, Jesús 14edina Ayala, ídem.
Otro, Jesús PiqufD Enrique. ídaL
Otro, Jesús Salas Cabrero, idea.
Otro, J oaqWD Artes Tamál, ídem.
Otro, Joaquín Abaseal Bilbao, ídenL
Otro, ]<>a4UÚJ FernáAdu Fer~
ldem.
Otro, ]oaquh. JisMDez CebatlOI, ldtlll.
Otro. Joaquín Palma Fondaz, ídem.
Otro, J<*¡uía Torreblana Perrero
ldem vitalicia.
Cabo, Jorge P&ea Ibil\ez, idem por
cinco aftos.
Otro, Jorge Domrnruez Buza, ldena.
Otro, José AguíJar Boisagüc, fdem.
Otro, JoH del Alamo Arroyo, ldena.
Otro, José Alvaru Solís, ídem vita-
licia.
Otro, José Angli Uaema. ídem.
Otro, J osé Ar~en EJizalde. ídea
por cinco aliOs. ..
Otro, José Armlo Navarro. idem.
Otro, José Barrade.t LJorach, ídea
vitalicia.
Otro, José Barrera Alegría, ídem por
dnco años.
Otro, José Balaguer Ballester, ídem.
Legionario, J o s é Barragán Rubio.
ídem vitalicia.
Cabo,' José !Jermejo Sánclttt., ideas
por cinco afias.
Otro, José Virón Morales, fdetn.
Otro, José Corbacho J iménez. kka
vitalicia. .
Otro, José Cortés Ibarra. idem.
Otro, José María Calvo Mart~
ídem por cinco afios.
Legionario, José Ce,eruelo Dorado.
ídem.
Otro, José Cnsz Domínguez, ídem.
Otro, Jos~ Dí.. Moreno. ídel1l.
Otro, José Donaire Morales, idem.
Otro, José Oornínguez Raeza. ídem.
Cabo. José Eindeslcin Vargala. idena.
Legionario, José Blias Mendieta, ídem..
U;;::O' J- Fudo Funes. idem.~-
Sd.oc.••
PARTE OfiCIAL
REALES OROENts
ASCENSOS POR ELECCION
I De real orden lo digo a V. E. p~rasu conocimiento y demás efectos. DIOll-----------~- . guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de febrero de 1927.
DlIQm D& '1'nuÁX
eRDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
':ircular. Excmo. Sr.: Teniendo di RECOMPENSAS
Alá la real' orden de IJ de diciembre Continuaci6n de la n'Iaci6n de la real
¡m. (D. O. núm. 2&2), relativa a la wden circular de 3 de febrero de I~
-mación de kls cuadr<?, de jefes 1 (D. O. núm. 39).
:ia1es que han de cubm tu vacante. Cabo Germán Gil del Alamo, Crtl%
: en el presente a60 'correspondan. al de plat~ del Mérito Militar con distin-
:enao por elee;ci6n, el. Rey .(que DIO' tívo rojo y pensión mensual de U,SO
arde) ha' tenIdo a bIen dl.ponq le pesetas, vitalicia. '. \
,,"en a e,te e~eeto, una de coman: 1 Legionario, Gregario Hern6n Vlcen-
llte., una de capitán de en Infanterla, te fdem por cinco al\o~.
• de comanda' te en .Caballerla, Y" 'Cabo. Guido Carrara Gargantln, ldem
coronel, una de tenIente ~oronel, 4~ I,.italicia.
coma?d~nte y una de dlpltin en Ar· ~ionario, Guillermo Ficher, ídem
lerla, umcas que en las propuutas or- por cinco afloA. .
~ri~s ~ealCenlO' del ~ actual han Otro, Giné. Martínez Navarro, idem.
'adJudlcarse a la eleccJ6a, con arre- Otro Ginh MilI:ln Rodríguez, idem.
:» al articulo tercero del reglamento Otro' Gonzalo Pel\a Ortiz, Idem.
robado por real orden de 3 de lIeP- Otro' Gumenindo Salina. J ¡ménel,~bre último (D. O: n6m. 198). ldem. '
De real orden lo dIgo a V. E. ~ra Otro Ams Cristiasem, Idem.
: conocimiento y demás efectos. DI<;" Otro: Err¡ Pérez Castelvi, ídem.
larde a V. E. mucho~ aftos. Madricl Cabe, Hilario L6pez López, idem.
lIe febrero de '9~7. Otro, Hernán Leppin Schuliz, ídem.
Dcom DE TE'l'UAIf vitalicia. .
Otro, Hermán Male Fomnuat, ídem.
Otro, Hilarío Sendra Pereira, ídem
por cinco anos.
Otro, Honorato Aguiniano Pineda,
ldem.
OUCI, 13:0racio Ayankan Bueno, ídem.
Otro, Hwnberto VázqueL Fernández,
ídem.
Otro, 1 s m a el Hernández Mendoza,
ídem.
Oko, !ves Isen Salonicia, ídem.
Legionario, Inocencia Vicente Igle-
siaS, ídem vitalicia.
Otro, Jacinto Arbeta Vitloso, ídem
por cinco años.
Otro, Jacobo Gonzálu Sa1amaDqu~
idem.
. C.ometa, Javier Marino Carbal1o,.ídem.
Otro. Jerónimo Cebdán RuU, idem
vitalicia. .
Legionario, Jesús Diaz Albao, ídem
por. cinco aftoso ,F'
Cabo. Jesús López Leal. ídem.
Lqiooario, Jesús lt~rtínez Falifto.
IIor ....
CrcvJa,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Mos guarde)' h.l· tenido a bien disponer
• se dé estricto 'cumplimiento a lo
Irteptuado en el artículo 39 del regla-
ileato de la Real y Militar Órden de
... Hennenegildo <le 16 de junio de~ Y. en consecuencia, que la Secre-
..... J diversas 5ecciooes del Ministe-
.. de la Guerra, una vez resueltos los
~entes relativ.os a la citada Orden
Jtrudvan al Con~o Supremo de Gue-
.. J Marina too!» los documentos que
... servido de bale para el ÚJg1uo,
l!Il:*aIos y permantDcia en 'la misma de
r:.alc:s, jefes 1 pácia1cs 1 ~
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Legionario, José Sánchez G ó m e z, Cabo, Justo Mazo Cervell, cruz de
cruz de plata del Mérito Militar con plata del Mérito Militar con distintivo
distintivo rojo y pensión mensual de rojo y pensión mensual de 12,50 peseta,
12,50 pesetas durante cinco años. por cinco años.
Otro, José Sánchez González, ídem. Legionario, Julio Gómez Sánchez,
Cabo, José Sebastián Zurita, ídem. ídem vitalicIa.
Legionario, Jos~ S e r r a n o CasteU, Otro, Julio ¡;'ernández, ídem por cinco
vitalicía. años. .
Otro, José Soler Fernández, idem. Otro, Justo A. Bica Lerma, ídem.
Cabo, José Sánchcz Fernández, ídem Otro, Justo Ojeda Peralta, ídem vi.
por cinco años. tallcla.
Legionario, jasé Solano Wador, ídem. Otro, Justo Vega Moreno, ídem por
Otro, José Soler Ma"rañel, ídem. dn.:o años.
Otro, José Suárez Espino, í<lem. Otro, Kartt Enmmanuc1 -1kchman,
Otra, José Tablas Fregado, ídem. ídem.
Otro, 'José Tejero Castro, ídem. Otro, Julio Rey Vázquez, ídem.
Otro, José Troncoso Sevilla, ídem. Otro, Laudíno Carmona Fodriguez,
Otro, José Valdés H 'vía, ídem vita- ídem.
licia. Otro, Laureano Huertas, ídem.
Otro, José Vacas Aguilen. ídem por Otro, Leandro Pérez Cid. ídem.
cinco años. Cabo, Laureano Berna! Alvarez, ídem
Otro, Juan Borches Kímper, ídem yi- vitalicia.
talida. Legionario, Lorenzo Millán Mapllón,
Otro, Juan Bogel. Muller, idem por ídem por cinco años.
cinco afios. Otro, Liborio Suárez Menéndez, ídem.
Otro, Juan Breches Arguemar, ídem Cabo, Luciano Urieta Baños ídem.
vitalicia. Legionario, Luis Antonio LeaL ídem.
Otro, Juan Antonio Ruiz, idem por Otro, Luis Andrés Cámara, ídem.
cinco años. Cabo, Luis Barros Rodríguez ídem.
Otro, Juan Antonio SOfia, ídem. . Legionario, Luis Aguarado 'Arieta,
Otro, Juan Antonio Arroyo, ídem. Idem.
Cabo, Juan Bautista Colón, ídem .vi- Otro, Luis Carvajal Herrero, ídem.
talida. Otro, Luis Covellar Marcos, ídem vi-
Legionario, Juan BlaÍlco Sabido, ídem talicia.
por cinco años. Cabo, Luis Marcos García, ídem por
Otro, Juan Cogolludo Palla. ídem. cinco años.
Cabo, Juan Cuadrado Sánchez, ídem. Legionario, Luis García Pérez ídem.
Otro, Juan Escolano López, ídem. Cabo, Luis Castro Diaz. ídem:
Legíonario, Juan Fuentes Adell, ídem. Legionario, Luis Mauri Ferrer ídem.
Otro, Juan G:'Ircía Ruiz, ídem. Otro, Lui~ Vázque2: Torregrosa', ídem.
Otro, Juan Gómez Armau, ídem. Cabo, LUIS Paulino Camino ídem.
Otro, Juan Laíuente Lafuente, ídem Legionario, Luis Sánchez Samas ídem.
vitalicia. Cabo, Lino Sáez Cambre, iderr:.
Otro, Juan Jiménez García, idem. . Ot.r~, Luis de Sandoval Jiménez, fdena
Otro, Juan Machado Núiíez, ídem por vltaltCIa.
cinco años. Otro, Luis Vinardell, ídem por cinc\)
Otro, Juan Martínez Burgos, ídem. aftoll.
Cabo, Juan Miranda Prieto, idem. Legionario, Luis Tejedor Grinul,
Legionario, Juan Mazarello Gallego ídem.
ídem. . Otro, Lorenzo Almansa Martlnez, '
Cabo, Juan Miró Sabater, ídem. ídem.
Otro, Juan Montero P~rez, idem. Otro, Macario Pompello Tenorio, ídem.
Legionario, Juan' Yosas Palono, ídem. Cabo, Manuel Bartomeu Devesa ídem
Otro, Juan Olivero Ruiz, ídem. Legionario, Manuel Alvarez Rivera'
O J ídem. 'tro, uan Moreno Guillén, ídem.
Otro, Juan OlózaRa Ezpelcta, ídem. '. Ot:~, Manuel Anguita PaLomino, ídent
0.0, Juan Orux Zuazaga, ídem. vItal lela.
Otro, Juan Pereira Tinoco, ídem. . Otro, Manuel Ares Méndez, ídem por
Otro, Juan Pérez Aguilar, ídem. CIOCO aftos.
Otro. Juan Pérez Vila. ídem. Otro, Manuel Bravo Guijarro, ídem.
Otro, Juan de la Soledad Expósito Otro, Manuel Cabanas López, ídem.
ídem. . . Otro, Manuel Campos Masip, ídem.
Cabo, Juan Rcina Sánchez, ídem. Otro, Manuel Barra González, ídem.
Legionario, Juan Santana Péret, ídem. Otro, Manuel Aznar Peñalva ídem
Otro, Juan Vilalat Calvo, idem. vit~~~7;.. Manuel Cardoso Huertas, íd~1II
Cabo, Juan Sánchez Serrano, ídem vi· O .talicia. o tro, Manuel Fernández Granados,
L . Idem.·· .eglonario, Juan Vivero Galán, ídem O .'
. Otro,.luan' Monreal Lropart, ídem por años~ro, Manuel Cano, ídem por ci,...
CinCO anos.
Cabo J J" Otro, Manuel Cantero Bermúdez, fdem., u lan Alberdi Villanueva crU7 O Mde María Cristit¡;¡. ' tro, ' anuel Peritadas Losado, ídem.
Legionario, Julián Saavedra Carmona Otro, Manuel Díaz Fernánd.ez, ídem.
e.ruz. de pI.ata del Mérito Militar con dls~ Otro, Manuel Doce Casariego, ídem,.
t Otro. Manuel Fernándcz Martínez
. mhv\> rOJo y pensión mensual de 12SC1 ídem vit;¡licia.. •
pesetas por. cinco años. '
Otro, Juli.án Suso Ruiz, ídem. .Otm. Manuel Cobas Anido, ídem por-
• Otro, Juho Fernández Lanzas ídem. ~bo~o~anuel Fonseca Sales, ídem.íd~o. ~u1~ de la Casa Tabernero, u T.egionario, Manuel Garda Martina~
, ..cm.
. Legionario, ·José Fernández ArguD¡o-
sa, cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas durante cinco años.
Otro, José Fernández Bude, idem vi-
talicia.
Otro, José María F~mández Qux,
ídem por cinco años.
Cabo, José Fernández Laviada, ídem.
Otro, José María Frades Vázquez,
ídc:nt.
Otro. José María Figuredo Rato, ídem.
Otro, José María Fernández, ídem.
Otro, José García García, ídem.
Otro, José Ferreira Rosario, ídem vi-
talicia.
Otro, José Figáls Wágner, ídem.
Otro, José García Lasco, ídem por
cinco años.
Legionario, José García López, ídem
ñtalicia.
Cabo, José García Rasero, ídem por
cinco años.
Lqionario, José García Sampedro.
ídem.
Otro, José Gómez Expósito, ídem.
Otro, José González Alonso, ídem.
Otro, jasé Gilabert· Jiménu, ídem.
Otro, jasé Gómez Casado, idem.
Cabo, José Heche Mitarch, ídem.
Otro, José González Fernández, ,ídem.
Otro, jo~é González Rodríguez, ídem.
Otro, jasé Francisco Gonzalo Santos.
ídem.
Otro, José Graupera Pagés, ídem.
Otro, José Guardingo Santiesteban,
ídem vítalicia.
Legionario, José Lanuzas Bonilla, ídem
por cinco a¡lOs.
Otro, José Manresa Martín, ídem vi-
talicia.
Otro, José López Díaz, ídem por cin-
co años.
Otro, José López Paz, ídem.
Otro, José López Fernáiz, ídem.
Otro, José Luque Argamasilla, ídem.
Cabo, José Manzano Baró, ídem.
Legionario, José Marco Martí, ídem.
Otro, José Mariño Arauja ídem vi.
talicia.'
Otro, José Martlnez Pérez, ídem vi.
talicia.
Otro, jasé Matos Torres, ídem.
o Otro, José Medrana Vázqúez, ídem.
Cabo, J o s é Menéndez Fernández~em. '
Legionario, J O sé Moncho Escapa,
icfem.
Otro, José Montero Avella, ídem vi.
talicia.
. Otro, José Méndez M«ales, idem por
anca anos.
Otr~, José Nuez Comino fdtm. .
Otro, José OIJer Figuer~a idem.
Cabo, José Pastor Martín~, ídem.
Leg.ionari<>t José Pi Llaro, ídem.
Cabo, José Randa Retuerto, idem.
Otro. José Pérez Bandera, ídem.
Otro, José Ramos Torres, fdem Vita-
J~ia. ,
• LegionarÍ?, José Rodríguez Lacabe,
icIem por CllleO años. .
Otro. José Rodríguez María, ídem.
Otro, José Rtopullo Moral, ídem.
Otro, Jnoé R0drÍ!we7. Góme7.. ídem.
Otro, José \farfa Guixol, kkm víta-
1icia. '
C\.A:>, José María Sánchez F~!cón,
idcna.
Otro, Jos~ Reig Femández. ~dan.'
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ASCENSOS
RESIDENCIA
fu'ecci6n general de Prepara.
. ci6n de Cdmpaña
gionario, Manuel Gómez·~ DeS del Cuerpo de Estaclo Mayor del' lÚSterio lo. coroneles .~iCOl._ ...
cruz de plata del Mérito Militar ton Ejército que figut"an en la' siguiente re- de mandarlas. .
ttivo rojo y pensiÓn mensual de lación, 'qUe comienza con el comandan- Segundo. La. Secciones mina•••
, pesetas durante cinco años. ; te D. Le:andro de Haro y Ladrón de Mallorca, Menorca, Tenerife y Graa
.bo, ~al1uel González Risco, idem. . Guevara y termina con el capitán don Canaria constarán de la fuena q••
:ro, Manuel García Alonso, ídem. ; José Atienza Guinea. en el estado número dos se les seña-
:ro, M.anuel Fernández Pérez, idem.· De real orden lo digo a V. E. para la, y de su mando y administracióa
:ro, Manuel Granda, ídem. . su conocimiento y demás efectos. Dio~ estarán encargados los secretario. de
tro, Manuel Morera Casas, ídem. guarde a V. E. muchos alios. Madrid las Inspecciones o Jefaturas de Sa-
~gionario, Manuel Martínez Sánchez, 7 de febrero de 1927. nidad Militar correspondientes.
l. I DUOUE n. TETUÁIf Tercero. La plantilla del Parqae
tro, Manuel Gutiérrez ídem. 1 Señor... Central de Sanidad estad formada
lbo, Manuel Iglesias Éxpósito, ídem. por un ten~ente coronel ) .UD comaa-.
~gionario,Manuel Jusepp Orrio, idem aELACl6N QUE SE CITA dante médlcol, y un cap1tán de la
licia. escala de reserva; la del Instit.t•.
tro: Manuel Lerma M01Itijano ídem A Ulifeate coroael. de Higiene Militar por un coronel,
cinco afios. ' . tres tenientes coroneles, siete comaa-
abQ, Manuel López Montero, ídem. ., D. Le:andro de Haro T 1.adr6n de dan~es, cuatro capitanes m~dicosr :e-
'tro, Manuel Morales Ramos, ídem. Guevara, de la ~rimera brigada de la capItán (E. R.), Y l~ de l~s serYlaoS
Itro, Manul:! Martínez Sena, ídem vi- sexta divisi6n, con efectividad de 11 de del. Parque de Desl~fecclón por ••
:ia. enero de 1927. temente coronel.y un comandallttt .~•.
•tro, Manuel Mavo Santiago, ídem. I D. Pascual Arbós Sena, disponible en dicos.
~ionar¡o, Manuel Prieto González. la tercera región, con la de 20 de ene- Cuarto. Los servicios m~dicOll ••
n por cinco años. • ro de 1927. la administración regional, se ajusta.
)tro. Manuel Pueyo Paules. ídem. I rán a las plantillas señaladas ea el
)tro, Manuel Melendo GonzáleZ, ídem. ; A c:omaadaDte. estado número tres, en las que 'late-
>tro, Manuel Méndez Vaquera, ídem.;.. dan suprimidos los Hospitales Milita-
)tro, Manuel Neira Parrera, ídem. . D. J~ Loma Grinda, de la primera res de Figueras, Santoña y Bilbatt
::arnela, Manuel Orgc..Muiño, ídem. división, con dectividad de 11 de ene- dejando en esta última plaza 1111 c.~
.e~donario, Manuel Ortiz García. ídem. ro de 1927. mandante como jefe de CUnica Mili-
)tro, Manuel Rodríguez Garrido ídem. D. José Atienza Guinea, de la octava tar y servicios sanitarios de la mis-
Jtro, Manuel Rodríguez Muñoz: ídem. división, con la de 20 de enero de 1927. ma Y creándose en la de Santoña una
)tro, Manuel Rodríguez Pérez, ídem. Madrid 7 de febrero de 1927.-Duque enfe!meTÍa regi~e!!tal a car~o d.l
)tro, Manuel Serrano ArieaRa, ídem. 'de Tetuán. médlco del reglmlento de IDflUlt.
)tro, Manuel Rodríguez S á n e hez:, ' ría. .
m. i Quinto. Ser¡(n de la competencfa2tro; Manuel Rosendo Díaz, íd~ 1 OBRAS LEGISLATIVAS del Inspector g-eneral farmacéutico,
",aoo, Manuel Sá.~~hez P~rrad,o, IdetJ.L 1 con arreglo a lo preceptuado en el
?~ro, Manuel TelJldo BUldes, Idem Vl-' Circular. Excmo Sr' El Ray Iartículo 7.° del repetido real decrete'
ICla ... ~ t d 1 d '
r _:. , (q. D. g.) se ha servido autorizaT 1:1 I ? os os asu~t?s e personal, mate-
ucglOnano,. Man.ue) Rodnguez Valdés. publicaci6n d.el cuadro de exenrionl'o nal y co~tabllldad de los servicios
uz de MarIa CrIstina. . físicas del servicio militar del vigente Ifarmacéuttcos, aunque con la d~pea-
(C<mtifJMGrci.) reglamento de reclutamiento. como I dencia que establece dicho. artícsl.
puesto por el sar~cnto de Artillería para. los asuntos· cuyo ,utudlo le ha-
Paulino Echave Puerta ya SIdo encomendado por el jefe _
1 De real orden, comuniCada por el la s,.~c.i6n ~e Sanidad Militar de es-
.•eñor Ministro de la Guerra, lo digo t~ Mlnlsteno ~ 9u~ af~cte.n a la tota-
a V. E. para su conocimiento y de. hdad del lIerVICJO saDltano.
Excmo. Sr.: Acudiendo a 10 lolt- m" efectos. Dios guarde a V. E. Para I.a !ramitaci6n d~ 101 AlUDt••
:adn por ,,1 General d~ brigada. muchos ailo.. Madrid" de febrero le constitUIrá un ne/Z'0clado de Far-
lIituaci6n de primera reserva, dOD de 1927. macia en la Secci6n de Sanidad, que
lllonio Sánche: Pacheco, el Rev El D1Netor •.-.. depended del Inspector general d•
. D. g.) ha tenido a bien autori- farmacia directamente, con el pene-
rIe para que fije .u rt.sidencia en ]t1AJf C4NTON·Su.u.ut y ZAJ'ORTA nal que ~,. le &!ligna en el estado .\i-
ta corte, lIurtiendo efectos admini.. Seflor... mero cuatro, en que tambi~n lIe deta-
¡tivos esta disposición a n rtir de lIa el correspondiente a los lIervicios
revista de comisario del \>ruen. ORGANJZACION de la Administración Central y Re-
mes. . ' giona 1.
De real o~~t;n lo digo a V. E. pa. Circular. Excmo. Sr.: Para cum· Sexto. Serán cometidos propios ci«
au conOCImIento y demás efecto!' plimentar lo dispuesto en el real de· los subinspectores rel!'ionales de far-
ios l!'uarc:Uo a V. E. muchoa años creto de 24 del anterior (D. O. nú- macia: ejercer la jefatura del per-
:adrid 7 de febrero de IQ27. mero 19), sobre la reorg'anilaci6n de sonal; for)1lar la estadística e ins-
las tropa!' y servicio!' de Sanidad Mi peccionar los servicios farmac~uticos
DUQUE DE TETUÁIf litar, el Rey (q. D. g.) ha tenido de la re~i6n, con aTTe~lo a las 6rde-
~ores Capitanes generales de la pri- a bien disponer lo sil!'uíente: nes e instrucciones que recihan pOI'
mera: y Quinta regiones. Primero. Desde primero de marzo conducto del Inspector dI' Sanidall
próximo l~ siete rel!'imientos de Sao respectivo; examinar e informar t ....
añor Interventor general del Ei~r-" nidad de la Península se transfor- das las cuentts del servicio formula-
cito marán en las tres Comandancias pre· das por los "iefes de las farmacia.
venidas en el mencionado real de- de plaza u hospital, cursándolas di-
creto, con las 'plantillas gue se expre- rectamente a la Inspección; estudiar
san en el estado nú¡ilero uno. cons· v cursar, por conducto regular, lo.
tituyéndo:;e lQ!; grupos 'en que se sub- pedidos de medicamentos, efectos y
: di..iden a base de los actuales regi- utensilios que ba'!an tos jefes de las
mient. y del grupo de la séptima farmacias, así como las propuestas
re~i6D. Las planas mayores de las de ba:a, reposición, aumento aJ car-
Comandancias se formarlÍn cqn per- J{O y nueva adauísición que al'uellOll
sona! de los regimientos primero (Ma- (ormulen, someti~ndolas al Capitia
drid) , cuarto (Barcelona) y sexto genera. para su curso ° aprobacic'a,
(Burgos), nombrúdCIM ~ este Ili- seg-6n .. proceda. J tell" a IU eup
Cirhuar. Excmo. Sr.: El Rey (que
~ guarde) ha trnido a bien conceder
l. empleo inmediato en propuesta ordi-
iliria ele ucemos. a los ~fes y capita-
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la d~DleDtaci6D del personal de je- les precisos de las instaladones de eiones que previene la real ordea
1M ., eDeiales destinados en la rtl- los suprimidos laboratorios de Ba- circular de 16 de novirmbre dhimo
ci0•• dalona y Mála~a, se bará car~o una (D. O. núm. 284), quedando amplia-
~,tiDlo. Se luprimen las farma- Comisión liquidadora, compuesta ca- do basta el 15 del corriente el pla-
.al de Madrid número 5 y la de Ro- da una por los respectivos jefes del %0 reglamentario para cursar pap~l6­
cer lie Lauria de Barcelona; la ac- detall y un farmacéutico primero. tas de destino.t1Iah.en~ instalada en Leganés se Por la Sección de Sanidad e lnspec-I De real ordeD 10 digo a V. E. l)a-
trasladará al Campamento de Cara- ci6n de los servicios fanpacéuticos. ra su conocimiento y dem':is efectos.
~cltel y sobre la base de las de se dictarán instruccion~s para la 'Jios guard~ a V. E. muchos~
1•• sup;imidol hospitales de Bilbao disolución de los expresados labora- Madrid 7 de febrero de 1927.
T Santoña se establecerán otras dos torios, que deber:i quedar terminada
para el servicio de las guarnicion"lI dentro del mes de marzo pr6ximo. DUQUE DE TETU!JI I
.-.pectivas y de la enfermería regi- ~oveno. El personal de jd,s y
..eatal de Santoña. • ofiCiales y clases de segunda cate-
Octavo. En tanto lIe habilitan en ~oría sobrante, quedará en la situa-¡
... ltatablecimiento Central 105 loca- I ción o será destinado en las condi- Señor....
© Ministerio de Defensa
D~ O. nÍIIIL 31 8 d~ roraoo de 1921 •
Plantilla de la!: tropas de Sanidad Militar.
Estado ni... l
•
15
15
114
4
I4
...¡
e
F
82 • 13
TROPA
2213 1
JI:I'I!S, OPlCIAI.ZS Y
A51MlLAOOS
PRIMEAA COMAND.\NCIA
De SANIDAD MIliTAR
(1) (l)I(J)I(4)II' (1) (1)'1 (1)11'} (It) (11) (1l)! (U) 33 (1t)11 Ós.!
Plana Mayor....................... 1 I I I 2 • • J • 7 • • • • •• 1:3 I 2 2 I 2. 131 8. 4 7 •
.. Primtr grupo: Madrid. 6) (IS' (11) (11)
Plana Mayor. .. :t 1 .. • J" 1 3 1 1 1 J I 4 .. :t.. .. 1 t 6 .. • f 3 2 • :t 5
CompañIa dr pla a................ • ••• I •• I • 2 .' ••• (19)7 9 29·.. 4 71 1264 10 3941 '1 . ~ ~ .~.Compañia mIxta.................. ••• 1 • 2 • • • 3 • • • • •• I 2 4 2. • 4, 6 50
1
35 ~ 108, 3 3 .. ... • !n
Secsión automóvil .••..•••. o • , .. .. .. .. 1 1..·...... 1 1 .. 3 .. .. '1 '2 .. 14 9 301: • • • .. " ..
Drj)ósito y r~"erYa'I....... •••••••. .. .. • • I .. 1 .. • '2 .. .. .. .. .... .. I " J .. .. ... • .. .. 6! • .. • • , •
TOTAL ,-; -: -¡I-¡ -; 4 -, -1 II¡- -¡ -;I-¡ -¡ -. -. -9 -13 4 o:;; J 1-4 ;6,¡;7 jij 23~~' 5 26 60 Wr--_ I - ----,-----
segundo RntPO: S~vi1la. (6) (15) ~
Plana Mayor. .• •..•• • • I • • l. 1 3 1 1 I I I 4 ••• • I 1 •• 6 • • B •• 20
CompañIa dt plaa......... • • • • l'. l. 2 • • • • ., I 5' 17 • • I 6 17 96 4 !1.;,,;47 • • •
Compañia mixta................... ••• 1 • 2 • • • 3.. • 1 2 4 2 • 4 6 50 35 4 "'" 3 3 26 :11
DrPósito y reserva : » » » • I »J »2»'»».» " J» J , » ».. », 6".» »
TOJAL. : , -. -: :~[~ 2 3 1-1 -¡ lO Ij _~ :t~ ~ ~I ~~ -8 -. 20¡-¡ ~,~~f:~~ ~~~ :~~ 21>9 ~i 3 24 4.
TOTAL GENERAL I I 3 3 6 7 2 3 2 29 2 2 21 2 2 S¡~ 24 9,57 4 3 11 32213452 31 84B 13 15 52 lO'
SEOUNOACOMANDANCIA --------I-:~ll- nr-- ,....-------
DE SANIDAD MILlTA~ I I
.PIaDa Mayor....................... 1 I I 1 2 • • I • 7
11
' . . . .., 1 3 I 2 2 I 2. 13 8 • 33
J
4 7 I
f'rImer Ilrupo: Ilarcelonao
Plana Mayor....................... • • 1 • • 1 • • 1 311 I I I I 4 • •• • 1 1 •• 6 •• 3 2 • ~ S
Compa".a d~ plua................. • • • • I • • 1 • 0-2 ., "', 1 6. 12 '. 1 2 12 60 2 96' • • • • S
Q>mpallla mixta _l' • • I o 2 • • • 3 • • •• • I 2 4 2.. 4 6 50 35 4 108 3 3 Xl. !n
Depótlto Y reserva. ••• ••••. . •••••. • » " " » J » 1 I , 2 " » • » »» » 1 » 1 '. »» • .. • ! 6: • t • I "
-- -- -- 1- ------_.-._---"'"::'::1--1---
TOTAL...... , .......... I..:..:...!2J •.Ll1 1 10 I 1..!...!...!~-2¿¡..! 15..!...!.~..!.!:!~~2!!L•..!'-! 26 21 •
Squndo i"lPO: Valencia. . ~~Plana mayor............... ....... • • I • • 1 • • I 3 I 1 1 I I 4 • • • • 1 l' 6.. 3 1 • • S
Compa",a de plan.. .. .. • .. .. .. .. •• • • • • 1 • • 1 • 2 • • • • ., 1 2. 5.. • 2 4 3lI • S • ~ -.!.J 4
Compallla mixta. •••••••••••• ••• •• • • • • 1 • 2 • • • 3 • • • I •• 1 2 ~ 2.. 4 6 50 35 4 1 S ~ _.. !n
Depoalto '1 reltrva.. .. .. • .. • .. .. • • • • I • I • • 2 • •• l' • I • l', •• • 4 •~ I • t.. ·
TOTAL.. -: -: .¡ .¡ -í"3 1 ~ -Ito. -¡ -í .¡ -í 1 ~ -2 --;~~¡ 1~~ '00 -77 --; 174 6 5 11I 24 •
~&1.~~:.~~ :~~~~~~~ I 3 1 I I I I ~-:-: •• ~~ •• -: •• ~-:~,-., • S o oComp'lIfa d. plaza................. • • • • I I • I • 2 • • • • ., 1 2. l', • 2 4 38 • si • • •• 4
<:ompalUa mixta.. .. .. .... .. ... ... .. • • • I • 2 • • • 3 • • • • •• I 2 4 l' • • 6 sé 35 4 101 S • 3l ,.
Dep6tlto y reaer\l&..... •••••••••••• • " " " I • I • • 2 • • • • •• • I » 1 » " ." » 4 • -« " • • » •
. t: - .• - .• 1- - - ••••• -" ••••-.1-
TOTAL...... ~.......... • • 1 1 2 3 t 1 1 la I 1 1 I 1: ~ 1 5 4 08 1 1 4 8 ec: 77 • 170. te 24 N
TOTAL O!NI!w,....... ~ j:! ~:!::!:!1j -31 -. 3:ii'J I¡; ,=:1 .:!!! .!! }¡]:ii~~~ ~ t::i ~2if-;¡ -.~
T!!RC!!R" COMAN OAN<':IAo
DI! 5A!lIDAD MILITAR
Plana mayor I I 1 1 2 •• 1 • T,' ••••
PrImtr ¡rupo: Sureoa.
Plana Mayor i _.. • • I • • 1 • • 1 3 I 1 1 I 1 •••• I I •• 6 • • l 3 2 • • S
Comp.l\la de plaza. • • • • 1 • .\1 • 2 • • • • •• I 6. 12 " 1 2 12 60 ~ 9i • • • j •Com~lIla mixta.................... • • • 1 • 2 • • • 3 • • • • •• I 2 ~ 2. • 4 6 50 35 • 1011 S S »... SI
DepóSito y reurva.n H ~ ..: .: _: _~ » 1 » • 2 » )' • » ». » 1 » 1 »» », » 41' ~ » :t , » »
TOTAl I~ ....!...!:¿ 3 I 1 1 lO I I I 114 -"2 9~ 15.2..2. 5 B 6lI~ --6'2181 6 5~~~
~~;o~.~:.~.a.I~~~~~I.~ 1 •• 1 •• I 3 1 I I I I I . . . . I 1 • • f • .] 3 ~ • » 5
Compaflla dt plaza.................. • • • • 1,' • I • 2 • • • • •• 1 ~: ~" • 1 2 ~~ : 15 » ~ • ~ 4
=fHa mixta.................... • » » 1 » 2 » » » 3 s » • » ». 1 2 » » 4 6N ~ 3" 26 411 !I
110 Y r:::::::::::::::::::: ¡i ii id j iij 1: i óiij ~I-~ -~2 -~ji --~ i -~I~ --¡81 : :~~~:~ti
T~r~r C"'PO: Corufia.
Plaua ",ayor • • I • • 1 • • I 3 I I I I I ~ • • • • I I •• 6 • • 1 3 2 • • 5
CotnpafiJ3 dr- plaza................. » » » » ] » » t » 2 » » » • .» 1 2» 5»» • 2 4 38 ».~ .. • , 4 "
!;Dmp~flia mixta 1 ••• I • 2 • • • 3 •••• ," I 2 4 2. • 4 6 SO 3~ 4 I~ 3 3 26 2C ~
Dq)Oslto y r~~rva 'O •• 'O ••• :- : ~ _: _~ ~ -! _ :- __~ _» _:.: _~ :. ~ ,_~ _~ ~ _~ _» ~ __: _: __: __~ _ .. :~ __o __'1-- • _.-:
TOTAL L~.: ~ j.:! .! _1 ~ ~ _~ I_~I_~ _~ ~ ~ I_.! _~.! _~I~ ~ __~ _~_~ _~1 __~~1~_5_ ~~
TOTALGE1'< ERAL I I 144'8934.337 3:3331312 1 7221332 5'4 1~:23200~ 14599 22 22 78' 8lI¡-!!!
1 -1- -·-1-1-1-1-- 'I.-¡-I-I-I';';; ,--'-'-1-1-""-1-:- I-l-,.--I--I~'--
o StgUndo Jtf~.- (21 Mayor.-(3) Ayt;dantt.-(41 Cajrro, Auxiliar y Almacfn.- (6) Port, Y stgUudo ayudant~.-16) Ayudante.-(7) Subayudute.
. " Mayoría, a1macfu y Parque.-(9) Trompetas.-(IO) Prim~ra oliciaa '1 Mayona.--(ll) Ord~Duuas.--(I2) Ordenanzas, uilteJItes J u ~-
© Ministerio de Defensa
(lit ~~t6.--(14) Para el t.' y 2." Jefe y t." Y2." Andaale·--(t51 Para Saboflclal, cabo de trompetas, trompetas, educando y dos ordeaanzu.-(161 OrdeuDU< ya,I,leDles.--(I7) Comandaate, Teniente y Vderln trio --(18) Trompeta y educalldo.--(I9) De lo, slde suboflciale, que f1¡uru ellla
~'a.plaza, Meo prestan servido ea 101 atablecialeatOl ceDlr"¡a del Cllerpo, y liBO eD el Real Caerpo de Ouardlu A1ábarderos. .
Eatado nálll. 2
Plantilla de las secciones mixtas de Sanidad Militar de Baleares y Canarias.
• • ftbrao ele 1927 o O. ll6aL '1
TROPA OANADO
...¡
o
...
>
~ n O ...¡ n ~ ¡-• SOLDADOS ~ • eiil g f:I' cr á.. g ~ e... .. áO- 3 • O O O· O o-
.. a .., .. .. .. .. ..
~ ¡¡- ~ !"" ~
""
o-
'. ..
·a·• .
"- 9 • 9 • ag a .... a ... ..,
.. ¡¡- .. ¡¡- !": ;; ;;Do "- :a ~..
*
SecclóB de Man«ca..••.•.•.•••••.••.•••••.••.•• 2 5 2 8 22 41 10 11Secclc. lile Menorca ..••......•......•.•..••....• 2 5 2 3 16 2.8 S 5SecCiÓB de Tenenle ............................. 1 4 2 3 IIJ 2IJ • 5 5Seec". de Oru CUaria ........................ I 4 2 3 18 2.8 5
--------- ---TOTAL............................. 6 18 17 74 125 25 26
© Ministerio de Defensa
n. o. ~(rm. 31 a dt r~brao clt 1927
•
Estado n61h. 3.
Plantilla del servicio regional de Sanidad Militar.
l
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1
3
4
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15 141
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• 1
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· . .
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•
·
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~ .
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I •
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. .
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1 • 1
4 2 •
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-
IJEFES, OflC:IALI!5
y ASIMILADOS
.__ c==
SUtrUI ao/utar.............. 7 33 ()61 6 s
SEXTA REOIÓN
(1) Uno a'1'ldlUlte Yotro secretario.
Inspección de S.nidad. •
Hospital .\lHitar de Burgos......... 1
Idem de Vitoria....... •
Idem de S.n Sebastián , '1
Jefe de. la Llinica milit.r y se. rvicios 'anilariO'l
de Bilbao................................. ., 1
Idem Id. de S.ntander................. ..... .: •
Idem id. de Logrofio '.......... .. • i 1
Idem iet. de Pamplona ".1 1
Asistencia del p'ersona! de Capitania general '11
Gobierno Militar de Burgos. .. . . .. .. . .. .. . • , I • • • • •
'.. S~P~IMA REGiÓN I
Insp.cclón de SanIdad " ,. 1
Hospital Militar de Valladolid 1 1:. I
ldem deSe¡¡Ovia !I.: •
A,i;tcncia del personal de la Capil.nía ¡::"ne"
1
;
ral y Gobierno Militar de Valladolid........ 1 .: 1 • • • •• I
OCTAVA REGl6N I
Inspección de Sanidad,...................... >.
Hospilal Milllar de 1.Jl Coruila............... I1
Idem de Vigo I •
Aslltencia del penon.1 de l. Capit.n!a gene·
·ral y Gobierno .\tHltar de La coruña .•.•...I. 1 • • • • • J
fuertes de ti ferrol, .. ,................... '1 • • • • 1 • J
Jefe de la (.linica militar y Servicios sanitario.·
de Ovledo ' •. J • • • • • I
BALEAReS I
Jel.tur.a de Sanld.d Militar de Mallorc. y Di·
recclón del HospltAI. , 1 • 1 •
Hospit.l de Palm. <le ~.lIorc....... .) 1 2 1
Jefatur. de Slnld.d Militar de Men"rca y Di-
rección del HOlpit.1 militar de ".\ahón..• " .Ij' 1 • ,
Hospital Ml\Itar de Mahón.. .... .. .. • .. .. .. ..' • I I
CANARIAS
Jefatura de Suldad Militar de Tenerlle y DI·
reccl6n del Hospltal......... .. .. • ... ..... I • 1 •
Hospital Militar de Santa CJUZ de Tenerlfe... '1 1 2 •
Jrl.tura de 5an.ldad de OrAn Canaria y Direc'
clón del Hospital.: : "1 . I I • 1
Hospital Militar de l.u P.lmu••.•.•.•••.•. , "1 • 1 1
SUMA LA AOMINISTriAOÓN REOIONAL ..... i2' -53 ioo i4 ;. í~ -!6 i2i
. 11 •
3
15,
1
3
J • I • •
7 I • J I
I • • • •
J • • • •
1 • • • I
J
2
~ EfES' OfICIALESV ASIMILADOS
ADMI~ISTRACION REOIONAL
.11
PRIMERA REGIÓN
(1)
Inspecciñn de Sanidad. •. •.•••••••• ..••.•.• .. • 2
·
1
· ·
3
Hospilal Mili lar de urgenci...... , ........... ! 1 1 • · : 1 3, 1 lOIdem de ( ar.banchel ....................... "11 • 13 · 3 I nIdem de ll.dajOz............................ ' • ) 1 I
· ·
1 ~
Idem de .lcal'............................/ • ) 1
· · ·
) 3
M.nicomio de t:ie-r.pozudos..........•..... .1 • 1 1
· · ·
2
Asis'.nei. de Capita"iageneral yOobiemoMi-'
litar de Madrid............................1 • 1
· · · · ·
1
Asi<tencla a G ~i1eral.., ¡efes y Oficiales dispo-'
!!lbles y de re.~rva en totadria ..............1
· ·
3
· : .. · 3ASistencIa a PoslOne. MllItares ..............
1
· ·
1
· ·
1
SEGUN"A REGiÓN
Inspecci6n de Sanid.d ......................
·
1 1 1
· ·
3
Hospital Milit~r de ~evill...................., 1 1 3 2
· ·
I 8
Idcm de Alg-clras ...........................
· ·
¡
· · · ·
1
Idem de Granada ......................... I
·
1 2
· · ·
J 4
Idem de Má1<lga............................. , 1 I 2 1.
· ·
1 ()
Idem de Cordoba ........................... \
·
1 2
· · ·
1 •Idem de Cádiz ..............................
·
I 2
· · ·
1 4
Asistencia de CapUanf. general y Gobierno
Militar de Se villa ........................
·
I .
· · · ·
1
TéRCERA REGiÓN ,
Inspección de Sanld.d.......................
·
1 I
·
I
· ·
3
Hospital Milítar de Y.'enci.................. • 1 2 6
· · ·
I 9
Idem de Alíc.nte ........... ;............... I
·
1 1
· · ·
1 3
Je~edÁI~e~~~i~~. ~~l~~~r. '1.~~~:i.c.i~~. ~~~~t~~~~~
· ·
1
· · · ·
l'
Aslltencl. del Rerson.1 de Capitanía gener.1 y
Ooblerno M IIt.r de V.lenci...............
·
1
· · · · ·
1
CUARTA REGiÓN
Jnlpecd61f de S.nld.d................ ....... •
Hosplt.l MIlIt.r de B.rceloD••• ;.......... •. . 1
JdelD de Oerona • • .. • .. • .. • .. .. .. .. •.. .. •.. . •
IdC1ll de Urld oo. • • • • • • • •
Idem de T.rr.gon. . •
A.lste'!cla del personal de CapU.nia gentr.1 y
. Ooblerno MUllar de Barcelon. '" oo ••. . • ..' 1 •• • • • 1
A.lltencla de Oeneralel, Jele. '1,ollclales dll.
poDlbles y de rese"a eD &.ceIODa ••••••••¡. .1 2 • • • • 2 .
QUINTA R~OIOH ..
IDspecclón de Sanld.d.......... 1 1 • 1 • • 3
Hosplt.l Militar de zara¡ou ..~...... 1 . 2 4 I • • 1 11
Jdelll d. Guadal.¡.r. • 1 I • • • 1 3
Asistencia del ~rsllDal de Capltanla gener.1
Gobierno M,litar de Zaragoza .•...••••.. • 1 • • • • • I
Jele de la • ,lInlca milita{ y servicios sanitarios
.e Huesca I~ • 1 • • • • 1
SUtrUI y dglU !17 33 -06 (; '5 '9 15 141
... ' .
,.
8:\;"
.~ "/ ~
"" .rp Ministerio de Defensa
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• d~ ftbrerO dt 1927
• • ••
D. O. D6m. 31 I
Plantilla del servicio farmacéutico militar
I
!
·
I
·
I
I
2
I
1
I
• I
2 •I
I
I
• 1
·
1
·
I
2 ..
. • » t,
·
1 1 2 \
·
1 1 .
.
·
1 I
,
·
·1 • I
·
1 • 1
'.
I • » t
• 1 1 2
• 1 • 1
• 1 • I.
;' CIl CIl
'" '"
... !! !!
"'" " "n i lO<; ~~ n
.. ¡r o~ a.. a
~ c. c... ..
:-
'". ..
•
• • 1 1 2
• -1 1 • I
-------:-
, 1S ~I ... ,.. ..TOTAL .
,
SÉPTIMA REOION
CAPlTANIA OENUAt. oe .ALeARES
(1) Ayudante ••-(2) Jde. de labore.;detaU.
CAPITANIA OI!NUAL DI! e.utAlllAl
SubID'Il"c:d~n de 101 ...mdOl•••••••
Ho.plta! MUtar de Suta ecua di
Trnerl'e .
Iclem de tu Palplu .
SubID.p«d6n de 101 Rl'Ylcloa••••.•.
HOJpltal MIIIIIT de PallIla de Mallore.
Idem de M.hón .
"arm.d. MUltar de MaII~ ..
QUINTA .10016"
Subinspección d~ los s~ldos..•••••
Hospital ."'i1iI.r d. bragoa ..
IMm d~ Oua'lalajar ..
fumacia Mililar l1e Jaa ,.
Subin!p~cclón d~ los s~l'Yiclos.......
Hospllll Militu d~ La Corufla .••••••
ldem de Vigo ..
fann.cl. Mllita~ de ()TI~do .
Idem de Trubi .
(dem de León ,.
OCTAVA REOION
51'''TA. REGl6N
Sublns~cciónd~ los s.tniciOl.••••..
HospItal Militar d~ Valladolid .
Id~m d~ Se20via .
fumado Militar de Valladolid .
Sl'bínsprcc'f.n rle lo, s~rv¡dOl.......
Ii(Ispil.1 .'.\ili,,, r.e 13uri05.••••••••..
id·:n de Vito;'1 ~ .
1:'~ c': ~ ..n ~~"\::íl>lian ••••••••••.•••
tc1 "' d''! P.·rrr,h.H:'\ .
1.1·· , d·' I.o,'r(;;io .
T'arml:i" M.litar d~ Bureos ..
)d~", <k Santandtr ..
Id~m d~ hilbao.. .. .. ..
luem de Sanloña .
•
s
2
..
..
4
..
..
I
1
11
1
1
2
I
1
.¿
1
1 2
2 ..
1
• 11 2
\ • 1
• 2 3
• l'I 2
• 1 • I
• 1 • 1
• 1 • 1I 1 2 ..
•
•
•
•..
;' VI CIl ;.'1 ." ."
'" '"
lO .... .,. g: El ¡¡ El" ~~ '".. ~ lO ..<;
" ~ ~
n
~ ~
a ~ n ~ ~ !?o o n [ ;:;.Q. ., a o ~~ a ..
'"
Q. Q. 3 ~ ..
'"
.. .. .. 9 '"~ ~ '< '"g !t . ":: o c.!" l;lJ- I
(1)
1 2
>
d (2)1 , /) 212:
"1 > 1 1 01I I
J
, II
I ;¡ 'íil 1, 2> I 311
" ·
3
1 , 3
3
Lal 1)<'~'H1" C'ntra~ d~ m~dk~mc'DtO'
tnf'U'.iu de hi~i"1\(, ftlilitar, .
AD.'\\INI~rRt\LH~:~ 1.""E~A0N4L
"fiIMEIIA m:GI6.~
Subi I'f"'~;¡'~ ~ .. 105 s~rvicic, .
tio,.:;tal M"itar do .~adrld (Ca'2'
1101Ilctl,:"j). . ••••••.••••••••.••••
J'an;:aci. Milil .. "ém. l •.••..••...••
Id-m.~ oo ••
Idon:. 3 ..
•drnl, 4-.. . •....• o ••••••••••••••
tiospilol Militar d~ Ballojo< •..•.....
Id~m d~ "leal. •. . .
farmad. t.,i llar del <:ampam.nlo d.
Carabanch.I. ..
!dt"r!l <Ic;'T~l~q ""'~i."""
5fcaON CUAItTA
ADllIllUS 1RAC,6H Cl!.HTRAL
Dirección d~ Camp.lIo .........•....
Insp'ccióD de Jos srrvkios bnnac~u'
ÜCOl ~ ..
ESTABLEOMIENTOS DE INSTRUCClÓ"
Colr¡¡-io de hul'rtlll." d~ Ntra. Sta. dI
la conc~pci(,n ..
esT.\¡¡: t :IMIEI:TOS DI! INDI:STr>I.\S
'EGVNOA lleOIÓN
'ubla.~ónd~ lo, !R'nf~••••••.
h(,.~11&1MImar dt ~eYill•••••••• " ••
Jdem de Ali ClrU ' .
Idem de Oraa.da .
Jdem ~ M'Ia¡a .
Idem de Córdoba ..
Jd"", d~ C"el" ..
PanucIa MllItardeSnlll .
Idea ele Orua. IPupe) ..
'rUtCI!- eOIÓN
5abla.,ece16n de 101 Hl"Yld .
HOIpltal Militar de Valencla .
rdem de AIIe te.. . .
p~"la MUIIar de Valncla•••••••••
CUARTA Ilt!OIÓlf
5l1blae,eed6n * 101 ter*10I...... . • _
HOIpltal MilitAr de 8&rc:e.o.... . • • _
JdetlI de Otroll&..... • • •
1*lII de Urld. • • •
l4el1l deT"n_IlOfta • • •
PanucIa MIlIt.r * San" Móaka.. •• • • •
Madrid 7 de 'dI.er. de 1921.·_D1Iqac de TdúJI.
Señor...
eire_CtJr. Ell~O.' Sr.. : E.l Re'7 1Dirección general de IqstruC_1lliO Mart{~1 Blant::o, loe cuales ...
(q. D .. g.) ~a. teIudo a blendllponel cióny Administración declarado5 apto.5 para el aacenlCl J'
que el SerY1C10 de pagaduría de loa . Ion los mlie anhgu08 en eue emple-os.,
Depósitos de Caballos Sementales de debiendo disfrutar en el que ee 1_
las zonas pecuarias se centralice en ASCENSOS confiere la efectividad que a cada un.
la secci6n de Caballería y Cría caba- se asigna en la citada relaci6n y c~-
llar, quedando a cargo -del oficial tinuar los alférece6 que asciende••
.pagador y funcionando como sub- I Circular. Excmo. Sr. : En viBta. de tenientes (E. R.) en los mismos dClllti-
pagadores oficiales de Caballería de la propue5ta reglamentada de ascen. nos que sirven.
los de6lÍnados en aquellos Estableci. sos correspondiente ai mes actua, qt:e: De real orden 10 digo a V. E. pa-
lDientos. ; el' direétor general de la Gnardia Ci fa 6U conocimiento y demás etectOl.
De real orden lo digo a V. E. pa- . vil remitió a. este Ministerio en 1.0 del Dios guarde a V. E. muchos aDo.
ra su conocimiento y demlis efecto!>. mi6mo. el Rey (q. D. g.) se ha ser- Madrid 7 de febr.ero d~ 192].
iDios guarde a V. E. mnchos años.; vido conceder el empleo superior iD-
:Madrid .. de iebrero de J9:z7. • mediato a los oficiales y suboficiales
DUgUK Da TETUÁJIl' l c?mprendidos . en la 6iguiente rela·
Icl6n, que comienza con n. Pedro Su-reda Ramis v termina con D. Anto- Señor... 'I -,
""
© Ministerio de Defensa
D. O. nc1m. 31
"
8 d~ fdwao d~ 1927
f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r·) ..
tenido a bien confirmar la dec!araci6a
de ~ptltud hecha por V. E., con arre¡l.
a lo dispuesto en la real orden circular
de 6 de noviembre de 1924 (C. L. .6,
mero 450), a favor de Jos maestros I&e
taller de ccnnplemento D. Rafad Sa..
Fcrnández V D. Alfre<:;" ~()!~r Guana-
cin:J, con destino en la B;'j¡,ad:t Obrer..
y Topográfica del C\l~rp() d~ Estade.
~1ayor, y concederle', el empleo de SU~
jde de taller de com:.;cml'flto, en el
que disfrutarán la anti~¡¡ed:td de l.- 44, •
mes actual.
De real orden, ccnnunicada por el ,..
ñor Ministto de la Guerra, lo digo ;a
V. E. para su conocimiento y deraa.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
'años. Madrid 7 de febrero de 1921·
ti Dl'r.clor Oertera.,
L&OPOLDO D& SAllO y MA.m·
Sefior Capitán general de ia prim«a
región.
CONDECORACIONES
De real orden 10 digo a V: E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
J)iol ~uarde a V. E. muchol a_o
Madrid 1 de febrero de 1927.
DUQ~ DE TETU.úf
Señor Vicario general Castrenae.
Señorel Capit'n general de la ten.
ra región e Interventor ¡entn&
del Ejército.
Excmo. Sr.: Vi.to el e.crite •
V. E. fecha :zs del mea pr6ximo P'"
sado, dando cuenta de haber concedl.
do el UtO de la medalla de Afriea
rreada por real decreto d~ 8 de le,·
tiembre de 1912 (C. L. n11m. 175)."
oficial .egundo del Cuerpo auxlh...
de Oficinas Militara D. Joaqul.
Con" Santano, COD deetino en la
zona de esa plaza, por hallarte cea-
prendido en el p'rrafo .egundo d"
artículo .egundo de la real erdea
circular de ., de julio de 1916 (C.ll'-
eiha L'Xislflüfld n'dm. 139), el Re,
(q. D. g.) le ha .enido aprobar 1á
determinaci6n de V. E., por habel'
cumplido los preceptos reglamenta.
rios.
De real orden 10 digo a V. E. ,.•
ra su conocimiento y demlis efecto-..
Dios gu&rde a V. E. muchOl -a•.
Madrid 5 de febrero de J92 7·
DUQUE DE TETU.ur
Señor Comandante gelu¡ral de Cn-
tao
Excmo Sr.: En vista del' escrfta
de V. E.' de 29 del mes próximo pa-
sado dando cuenta de haber eonee-
dido'la medalla milltar de Ma'l'rueC05
con el pasador ICLarachell, creada por
real decreto de 29 de junio de 1916
(C.' L. núm. 132), al escribiente d.
segunda clase del Cuerpo auxiliar
de Oficinas Militares D. Pedro Saa-
ASCENSOS
I1agreso.
D. Mano Aguilar Arqueros, ~el
l·atall6n Cazadores Montaña de ~1.
lía de Tormes, 2, con· la efectIvidad
de esta dhlUosición.
Madrid 7' de febrero de 19'7' -Du
que de Tetl1in.
Señor...
lU:LAClON QUE Si: CITA
A oficial primero.
D. Regino G6mez d~ Frutos, del
Gobierno militar de Gran Canaria,
con la efectividad de 3 de ener\) de
J9'7·
A oficial tercero.
Circular. El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos. a los oficiales y
p.scribiente del Cuerpo auxiliar dI'
Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relaci6n, que da princi-
pio con D. Regino G6mez de Fru-
tos y termina con D. Di..go Sancha
Guzmán, por 54"r los más antiguos
en sus respectivas escalas, hallars!'
declarados aptos para el a6censo .y
reunir las condiciones reglamentarias
para el empll'o que se les confiere, en
el que disfrutarán de la efectivi<1ad(¡Uf' en la misma se les señ:.da.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 7 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
•
A oficial "lJUDdo.
D. ¡o.~ Rodríguez G6mez, del Mi.
ni.teno (.egunda Direcci6n), con la
efectividad de 3de enero de 1927.
•
D. Filiberto Sale. Errea, de reem·
plaso por enfermo en la quinta re-
gi6n, COD l. efectividad d. 3 de ene-
ro de 1927.
A eecribl_. de primera.
D. DieRo Sancha Guzmb, del Mi·
nisterio (primera Dirección), con la
efectividad de 3 de eMI'O de 1927.
.Madrid 7 de febrero de J927.-
Duque de ·T~tuán.
./
A capitAn.
A comandante.
alLACZÓN QUE SE CITA
D. Pedro Sureda Ramis. de la Co-
landancia de Teruel, con efectividad
e 8 de enero de 1927.
A alférez (E. Rol
-
A teniente (E. R.'
JlE1,ACIÓN QUS 5& en"
A ':APIUD.
D. ñderico Corrales Guernro, de
l primera Comandancia del 26.· Ter-
io, con la de 8 de enero de 1927.
D. José Garrig6s Bernabeu, del
scuadr6n del primer Tercio, con la
e 31 de enero de 1927.
D. Pedro Sastre Caimar{. ~ la Co.
landancia de Baleares, con la 'de
de febrero de J927.
D. Antonio Martlnez Blanco, de la
:omandancia de Caballería del 18.•
:ercio, con la de 7 de febre~ de 1927.
Madrid 7 de febrero de '9~7.-Du-
ue d4t, Tetuán. '
D. Alejandro Sánchez Hernández,
It l~ Comandllnria ¡le Madrid. con
1 de 7 de fe~r;) de 1927.
D. Luis,Lef1cr L6pez, de la Coman-
anci:l de Cahallería del 14.0 Tercio,
on la de 7 de 'febrero de H)27.
D. Alfonso Romay Moa'r. de la Co-
IaDdancia de Murcia, Con la efecti-
ldad de 1.0 de enero próximo pa-
Ido.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
ropuesta regl~mentaria de ascensos
orrespondíente al mes actual, qu;
'. E. 'remitió a este Ministerio en
del ~ismo, el Rey (q. D. g.) se
a eervldo conceder el empleo IUpe.
[or inmediato ~ ingreso en e!le Cuero
o a lo. oficiales comprendido. en la
iguiente relación, que comienza con
l. Alfon.o Romay Moar y ~rmin''''
on D. Mario Aguilar Arquero., 10.
Ilalee e.t'n declarado. aptOl para
btenerlo y Ion 101 m'. antiguo. en
JI actualee empleo., debiendo di.,
:'Utar en el que se les cantier" la
fectividad que a' cada uno se J~ !e.
ala.
De real orden 10 digo & V. E. pa_
1. IU conocimiento y demú efecto...
tios ~arde' a V. E. muchOl .d01.["ti. , de febrero de J927.
D,UQta DE TEroAN
ellor Director ~eneral de Cara~ln...
ro••
eí'iorel Capitanes generales de la
Ie&'Wlda y terCera regione8.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Minis-
terio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo snperior inmediato.
con la efectividad de~( del mes pr6-
)timo pasado. al capelHn sell'Undó del
Cuerpo Eclesiást;to del Ejt'rcito. don
Ricardo Bueno Torrea, con destino
, en el regimiento de Infantería Gua-
D. Jul10 Garda Ramos de la Co- dalajara núm. 20, por sér el pri-
bdancia de Granada,' con la de mero de su escala y estar declarado~,~ mes próximo pasado. 1apto para para el ascenso.
© Ministerio de Defensa
8 cl~ Idnuo d~ 1927
,.
D.O. a6m. 31
:~eñor ...
•••
.~.
A caplUa.
Señor...
D. Frand6co Díaz-Tendero
chAn, 6e6Undo ayudante 4e pla
Cádiz, con la antigüedad de
euero de 19:17. '
'ICCI.. .1 111111.11'11
ASCENSOS
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente.coronel.
D. Jua,. Marcos Borrego, del re-
J!imiento de la Lealtad, 30, con la
antigUed \0 de 8 de enero de 19'J7.
D. Ali<·¡;so Mateo Campos, de la.
Caja de I<eeluta de Getafe núm •. 4,
con la de :e de enero de 1927.
D. Ma:i:..no Fernández Berbíela,
de l~ Sección de Contabilidad dé
Ceuta, CO:I la de :19 de enero de 19:1'.
Madrid 7 de febrero de 19:17·-Du•
que de T.\tuán.
Circulrll'. Excmo. Sr.: El R.,
(q. D. g.; ha tenido a bien conced.
el empleo. ~uperior inmediato, en p","
pu.e5ta ol.lrnaria de ascensos, a 1
oficiales dt: la escala de reserva
Arma de lnfanterfa que en la ,igui
te relacif.l. 6e expresan, por ser
más antif,uos de-sus respe<:tivas.<:6
l¡¡s yhalJarse declarados apto.s p
el ascen.,o, debiendo disfrutar en
que se le~ confiere la antigüedad
en la mi<;ma se lel> 6eñala.
De real orden lo digo a V.' E.
Ta. su coaocimiento y demás efec
Dios guard~ a V. E. muchos
Madrid 7.de febrero de 192 7.
DUQUE DE Tuu
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bjen concedér
,,1 empleo superior inmediato, en pro·
,JUesta ordinaria de- a5cenS05. a los
comandantes de la escala activa del
Arma de Infantería que en la 6i-
guiente relación se exprC5an, por 5er
los más antiguos de su escala y ha:
liarse declarados aptos para el asee;-
so, debiendo disfrutar en el que se
les confiere la antigüedad que en la
misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c ."lrr;miento y demás Efect06.
Pios guarr:e a V. E. muchos años.
Madri'\7 oe febreio de 1927.
DUQUE DE TETUAN
mucbOll años. Madrid 5 de lebr«o
de 19:17.
El DIr-. .......
LIOPOLDO DC SAltO y MARfIt.
Señor Capitán general de la primera
región. '
Señor Interventor general del Ej~r.
. cito.
Excmo. Sr.: Aceediendo a lo soiicl-
tado por el archivero tercero del ~ue:-­
po auxiliar de Oficinas militares don
Luis Delgado Navarro, con destino en
esa. Capitanía general, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el :e-
tiro para Santander, dispol.1Íendo que 3ea
dado de baja por fin del mes actual en
el Cuerpo a que perter,¡ece, haciéndosele
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina el señalamiento de haber paSillO
que por sus años de servicio le CON'es-
ponda. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 <k febrero de. J9:37.
DUQUE DE TrruÁN
Seftor Capitán. general de Ja s~ptima
regi6n.
Sef\ores Capitán general de la sexta re-
gi6n, Presidente del Consejo Supre·
lino de Guerra y Marina e Interven-
,or general del Ejército.
RET~OS
VUELT AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. de :19 del mcs pr6ximo pasado
dando cuenta a este Ministerio de!
reconocimiento facultativo sufrido
por el escribiente de segunda del
Cuerpo. de Oficinas ' MilitaT~ don
Cecilio Rodríguez Tenorio, de reem-
plazo por enfermo en esta región',
dd que resulta se haUa restablecido
y en condiciones de prestar servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dise
poner la- vuelta a activo del expresa-
do escribiente, guedando di6ponible
en la mi6ma regl6n ba!!ta que le Cl>
rresponda obtener colocación, en ac-
monía con lo preceptuado p!>r la real
orden circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L. núm. 249).!le re~l. orden, comunicadlll por el
·senor Mlnlstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para 6U conocimiento y de·
m~ efectos. Dios guarde a V. E.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para San-
tander al archivero segundo del Cuerpo
auxiliar de Oficinas militares D. José
Gutiérrez C;;onzálcz, disponible en c;a
región, por haber cumplido la C<1ad para
obtenerlo el dia 6 dol mes actual. di,-
ponit:ndo al propio tiempo que por fin
del corriente mes sea, dado de baja cn
el Cuerpo a que ·perten~.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima r.:-
gión.
SeñoJes Capitán general de la sexta re-
gión, Presidente del Consejo Sup"e-
mo de Guerra y Marina e Intervcnlr¡r
general del Ejército.
B.cmo. Sr.: En "i.ta del expediente
abreviado instrutdo en la quinta regi6n
a .instanda del cabo del regimiento de
Infantería de Ceuta núm. 60 Felipe HUI-
·tado Serrano, licenciado por inútil en
jU5tificaci6n de su derecho de ingreso
en ese Cuerpo, y hallándose comproba-
do documentalmente que por consecuen-
cia de heridu recibidas en acción de
a-uerra ha quedado completamente CI':--
eo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
conceder el ingreso en dicho Cuerpo al
cabo de refermcia. como comprendidil
en el artículo octayO del reglamento
aprobado por real decreto de 6 de re-
Mero de 1006 (e. L. núm. 22).
De real orden. comunicada por el se-
lior Ministro de la. Guerra. lo digo a
Y. E.· para SIl conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aMa. Madrid., de febrero de 1927.
El Ol.-.-'"
LI:OJ'OLDO DI: s.uo y MufN
Selor Comandante general del Cuerpo
fe Inválidos Militares.
SlIlores Capitán general de la quinta
regi6n e [ntet'Yerttor general del Ej6:'-
••
DESTINOSir '--""--
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso añunciado por real orden ¿e 11 ,1(-
enero próximo pasado (D, O. núm. Q)
para proveer una vacante de oficial pri-
mero del Cuerpo auxiliar de Oficinas
Militares que existe en este Ministerio
segunda Dirección, el Rey (que Dio~
guarde) se ha 'servi~o designar para
ocuparla. al del propio empleo y Cuer-
po D. Francisco Martin Rivera, exce-
dente forzoso en esta rcgi6ny prestan-
do servicio como agregado en este Mi-
nisterio.
De.,real orden lo digo a V. E. pala
su conocimiento y demás fcetos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrer/) de 1927.
Dt1l)UE DE TrruAN
Sdior Director general de Instrucci6n
y Admin~traci6n. I
Seftores Capitán general de la primer"
..~gi6n e Intencotor genual del Ejér·
CItO.
-
INVALIDOS
tage y Garda de la Yedra, con desti-
80 en el Gobierno militar de eaa pla-
za, t!1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la dderminaci6n de V. E,.
por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de 18 de ag06to
~e 1919 (C. L.' núm. 308).
De real orden, comunicada por el
señor Mini~tro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de·
, más efectos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid 5 de febrero
de 1927.
El Director ¡eaeral,
LEOPOLDO DE SAltO y MutN
. Señor Capitán general de la sexta
r~gióll.
© Mi .isterio de Oef· nsa
D. O. afnn. 31 8 de febmo de 1927
-----
ASCENSOS
IICCI" .. c."lIIm ,CI'fI GI"11Ir
'..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(c¡. D.' g.) ha tenido a bien eonceder
el empleo supeorior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensos del
presente mes, a los jefes y oficiales
del Arma de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Mariano Araciel Fe-
hrer, bar6n de Villa-Atardy, y ter-
mina con D. Luis Rubio Méndez, por
ler los primeros en sus respectivas
~alas y ballarse declarados aptos
para el ascenso, <kbiendo disfrutar
ea el que se les confiere la efectivi·
ud que en la misma se les asipa.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
n S1l conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
'lIadrid 7 de febrero de 1927.
') . • DugllZ Da T&'I'Uú
.......
El':cmo. Sr.: Visto el escrite C1u~
V. E. curs6 a este Ministerio en 15
de eneró último, dando cuenta de ha-
ber concedido el uso del aspa roja
de herido sobre la medalla militar de
Marruecos al capitán de CalJalleria,
con destino en las Intervenciones mi-
litare~ de Lar;)~'he¿" D. Ennque Ba-
talla González, el Key (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar dicha cea-
cesión, ror halIan;e comprendido en
el artículo cuarto del real decreto
de :Z9 dejulio de I<)l6 y artículo sex-
to 'de la real orden circular de 7 de
julio del mismo afio (C. L. númerr.¡
13:Z y 139, respectivaJIlente).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. mucho 5a....
Madrid 5 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETVAx
Selio.r Comandante reDeral de CMta.
Excmo. Sr.: Examina4as b.
cuentas finales de caja del ejercicio
1925-26 correspondientes al regimiea-
to Ca~dores de Albuera y séptimo
re~imiento de reserva de eaballena.
~l Rey (q. D. g.) ha t~nido a bi_
aprobarlas, de conformIdad con l.
prevenido en la real orden circular
de 22 de octubre ele 1921 (C. L. -,-
mero su). .
CONTABILIDAD
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Visto el eecrit. "\le
V. E. cursó a ~te Ministerio ea 17
de enero último, dando cuenta de
haber concedido el UIIO del upa nja
de herido sobre la medalla militar
de MaJTt1ecos, al t~niente 4e Caba.,
lIerla, con destino en la Mehal.ll
Jalifiana de ·Larach~, D. Agustín Ta-
lavera Laoc"rt, el Rey (q. D. g.) Ita
tenido a bitn confirmar dirha cODee-
sión, por hallarse comprelldido ea el
artículo cuarto del real decreto de
29 de junio de 1916 y articulo sexto
de la real orden circular de 7 de ju-
lio del mismo afio (C. L. D~ms. 132
y IW, respectivamente).
De real orden lo digo a V. ~. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios ~a.rde a V. E. muchos &686.
Madrid S de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUAx
Señor Comandante general de Ceata.
El Dlreclor lfrt'e...l,
L1!.~JP()LDO Dlt SAllO T }(W1I
Señol Cavitán general de la Cllarti.
región.
a la real orden circular de 6 de ...
viembre de 1924 (D. O. núm. 251).
De real orden, comunicada por .1
señor Ministro de la G~er!a, lo di,.
a. V. 1::. para su conocimiento y d.e-
más efect~. Di~ guarde a V. E.
muchos años. Madrid S 4ie febr.r.
de 1927.
Señores Capitanes generales de l
primera y sexta regiones.
Séñor Interventor general fiel Ejér-
ci~o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.J
ha tenido a bien confirmar el ascenso
a suboficial de complemento de Caba-
llería, del sargento de dicha escala
del regimiento Dragon~ de Monte
5a décimo de la. mencIonada Arma.D~ Juan Llorca Valero. con a~Teglo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta r~gla­
mf!ntaria de ascensOI del cornente
mes, al alf~rez de Caballería (E. R.).
del regimiento de Lancerol Espa-
tia 7 D. Bartolom6 Ramol Lorenzo,
y ~uboficial de la 'milma Arma don
Fermín S4inz Romero, del regimien-
to de Cazadorel Maria Cristift8, 27,
por ser 101 primuos en sus respech-
vis escalas en condiciones de obte-
nerlo ) hallarse declaradol aptos pa-
ra el ascenso, asign4ndoseles en el
que se les confiere la antigiiedad de
24 de enero último. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento :t demlÍs efec~os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUf,.N
D Ricardo Pasar6n Archaga. del
regi'miento . Húsares de la Prince·
sa, 19, con efectividad de 13 de ene·
ro de 1927.
D. Aquilino Eleta Palacios, del
de Cazadores Alfonso XIII, 24, con
la de 20 de enero de 19:Z7.
D. Luis Rubio Méndez, del de Ca-
zadores Lusitania, 12, con la de 2, de
enero de 19:Z7.
Madrid 7 de febt:.ero de 1927.-'
Duque dE! Tetuán.
ltEJACIÓH QUE SE: CITA
A comandante.
A corooel.
D. Mariano Araciel Febrer, bar6n
de Villa-Atardy,006ecretario del Cole-
gio de Santiago, con efectividad de
:zo de en~ro de 19:Z7.
D. Francisco Velarde Valle, del
Dep6sito de Sementales de la sexta
zona pecuaria, con la de 25 de ene-
ro de 19:Z7.
D. Santiago Esteban Valentín, .del
Ministerio (segunda Direcci6n), con
la de :Z9 de enero de 1927.
A teniente coronel.
D. José Torres Co~tón.' del regi-
miento Cazadores Casttllejos, 18, con
efectividad de :zo de enero de 19:Z7.
D. José de la Sala) de Jove, dis-
ponibfe en la octava región, con la
de 25 de enero d.e 19:Z7. .
D. Joaquín Jlménez-Fron.tIn La-
rrainzar, dispoDlble voluntano en la
cuarta región, con la de 29 de enero
de 1927./A teniente.
D. Juan S4nchez de Medina y To-
rres. de eXc.edellte en la segunda re-
ri6n, con la de 7 de enero de 19:Z7.
D. Pedro Campanaga Olandia, de
la Zona de: reclutamiento y reserva
de Alava, 33. con la de 26 de enero
de 1927.
D. José Conchado Ruiz, de la cir-
cunscripción de reserva de Manre-
6a, 33, con la de 26 de enero ~e 19:Z7.
D. Julio BaH.esteros Cunel, ..d~l
Cuerpo de Segundad de la provinCIa
de Pontevedra, con la de 29 de enero
de 19:Z7.
D. José Ruano Martínez, segundo
a.yuda~te de plaza de Burgos, con
la de 31 de enero de 1927.
~ D. Martín Hernández Sánchez, del
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Madnd. con la· de 31 de enero
de 19:Z7.
D. Manuel de Pedro Fadón, exce-
dente en la séptima región, con la
de 31 de enero de 1927.
D. ~usebio Garda MarUnez, de
Cazadores Africa, 15, con la de 1.0
de enero de 19:Z7.
D. MalÍano Lodoso Mayor. del ba-
tallón Cazadores Montaña Ibiza., 7,
~on la de 3 de enero de 1927.
D. Francisco Franco del Río, del
Grupo de Fuerza6 Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3, con la de 7 de enero
de 19:Z7.
D. Anfual Rico Carrasco, del re-
gimiento Bailén, :Z4, con la de 26 de
enero de 1927.
D. Benjamín Cutillas Abalafia, del
(le Inca, 62, con la de 29 de enero
de 1927.
D. Félix Osma 'Fonseca, del de
~lc'ntara, 58, con la de 29 de enero
je 192J.
. D. Joaquín Ardevol Pujadas, del
de Alman.,a, 18, Con la de 31 de ene·
1'0 de 1927.
Madrid 7 <k febrero de 1927.-Du.
'lue de Tetuh.
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Capitanee.
D .• Jos~ OrbaneJa C..tro, del par..
<lue y reserva de la !'ét'tima región.
desde 1 de enero de [9.l7.
. D. Ernestl) Pascual Lascuevas, del
~rgundo de montaña. desde [ de ene-
ro de 1927. .
D. Julio Arbizu Prieto, del terce-
ro ligero, desde 1 de febrero próxi~
mo.
D. Sandalio AguiJar Llopis de
este Ministerio. desde 1 de 'febrer~
l-róximo. ,
D. Antonio de la Calzada y Bayo.
marqués de Santa Cruz de Inguan-
lO, desde [ de febrtro pr6ximo.
D. Carlos de Tavira Peralta. de
la Academia del Arma, desde 1 de
rebrero próximo.
D. Andrés Trapote Lejeren. de la
fábrica de Ovíedo. desde 1 de febre-
10 pr6ximo. .
RELACIÓS QUE SE CITA
luetas 101' un qui"qund"
cinco años de emlleo.
500
D. IgnaCIO Figueroa O'Neill, su-
¡:ernumerario sin sueldo en la pri.
mera región, desde 1 de noviembre de
Tenientes coroneles. 1926.D. José Belda Aguero, del quinto
D. Benito Sarda Mayet, de este Mi. iígero, dude 1 de noviembre cM
nislerio, desde 1 de noviembre de 1926.
1926. D. Gonzalo Rodríguez de Austria.
D. Juan Olmedo Sanjuán, del mix- del segundo regimiento a pie, desde
to de Ceuta. desde 1 de noviembre [ de noviembre de [926. .
d~ 1926. D. Agusun PlanelJ Riera. de la
D. Ricardo Escuein y Lois, de la !ábríca de Toledo. desde 1 de no-
Escuela de Tiro de Campaña. desde viembr.. de [926.
1 de diciemhre de [926. D. Manu-I Nandín y Sobrino, del.
D. Manuel Somoza A1I6, dd regio rtgimiento de cosla, 2. desde I de/
miento de costa. 2. desde [ de di· noviembre de 1926. :
ciembre de 1926. D. Juan Perteguer Valera,' del re-
D. César Serrano Jimépez, de la ~imiento de costa. 1, desde 1 de no-
Comisión de Movilización de Indus- 'If~mbre de 1926.
trias civiles de la primera reglón, D. Alberto Colomer Mart", del re-
desde [ de diciemhre de [026. gimil'nto de costa, 3, desde· 1 de di·
D. Victoriano Váznuez Zafra, de ciembre de [926.
ia Inspecri6n de Artillería 'de la se- D. E~ua~do RodrígullZ r.onzález.
l:unda regi6n. desde 1 de enero de l' del [3 hgero. desde 1 de dlclembr.
t927·. de 1926. .
D. José J.6pez Pinto Berizo exce- D. Joaqufn Bell6n y Roca de Togo-
dente con todo el sueldo en la' terce- ,ree, del Quinto a pie. desde.1 de di·
ra regi6n. de6de [ de febrero de ciembre de [Q26. .
[y27. I D. Pedro Fern4ndez VilllIverde '1
D. Juan Mauti1la Trure Eepoz y I Foca de Togores, del seR'undo ligero.
Yina, del taH!!r de precisión, desde! desde 1 de enero de [927.
[ de fehrero de IQ27. I 1). Jua~ Alvarez de la Tejl'ra y Jo-
D. Salvador Pujol Rubaldo, ex!',,· se, del mIxto de Mallorca, desde 1 d.
drnte con todo ti sueldo en la pri-. enero d~ 1927. .
mera rtgi6n, desde [ de febrero de D. Jaime R{oe Bayona. del qUlnte
19::7. :l pie, desde 1 de febrero próximo.·
D. Lorenzo de Lamadrid y. Sierra.
de este Ministerio, desde 1 iie febre. 1 000 ~1S,ttlS 10' los llur"IlUntÍ(1$
ro pr!iJlimo. ~r 4;,. "¡¡QI l, I'MPZ,,,.
Coronel•.
D. Luis Mazeres Alted. del sexto
regimiento ligero, desde 1 de nOVlem-
br'e de [926.
D. Joaquín Gay Borrás. del qUIn-
to a pi~, desde [ de enero de 1927.
D. Manuel Junquera Guerra. de
e~te Ministerio (primera Direcd6nj,
desde 1 de febrero pr6ximo.
Señor.••
sin eueldo atenerse a lo que deter-
mina la real orden de 10 de febrero
de IQ21 (D. O. núm. 351, debiendo ser
retlamadO!l estos premios en adicio-
nal de cadcter preferente.
De real orden lo digo- a V. E. pa-
rOl su conocimiento y demás efectos.
·l>i05 guarde a V. E. muchos aña.
Madrid 31 de ~ero de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Ib:cmo. Sr.:' Vista la instancia
41we V. E. cursó a este MinisteriCJ
ea 3i del mes anterior. promovida
por el comandanle de Artillería don
Casuar Morales Carraséo. con destl
• 0 en el 11.· regimiento ligero, en
riplica d~ oue se le c?nced!" el pase
a dispoDlble, con TfSUlenCla en la
,rimera Tf~~ión. el Rey (q. D. ~.)
ee ha servid,) acceder a 10 slllicitado,
concedi~.,dole el pMe a la menciona-
fia situari6n con carácter voluntario.
c•• arreglo a la real orden circular
le 10 de febrero de [Q26 (D. O. nú-
mero :p).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conodmiento v demás ef-ectos.
Dios l!Uarde a V. E. muchos añoe.
Madrid S ':le febrero de 1927.
DlTQ~' DIt TETUÁK
SelIor Capitán general de la sexta
ngión.
Señores Capitán general de la pri-
mera rl'~ión e Interventor general
fiel Ejército.
..... RUarde a V. E. muchos doe.
Madrid S de febrero de 1927·
DUQUE DE TETUÁK
Señor ~apitán general de la quinta
regi6n. I
Señorr~ Capitán general de la prime.
~a re~i6n e Int~Tventor general
fiel E jér~ito.
I!:xcmo. Sr.: Conforme con 10· '0-
lcitacin por el ("oma!ldante de Arli.
lería D. Jos~ Marlilegui Juguera,
1l«'slina10 en tI revimiento de cosl:!
Ilúm. 2, el P.ey (q. D. g.) .e ha serví.
io conrederle el p:l~e a disponible vo-
luntario, ("on residencia en la pri.
mera rel!i6:t, con aneglo a lo que
iieoone la real orden circular de [O
4ef!!hreril ele 1926 (D. O. núm. 3.')'
De real orde!! lo digo a V. E. pa.
ra su (,o~o"imiento v demás efer.tos.
Dios l!Uarde a V. E •. muchoe años.
Kadrid S de febrtro ~ 1927.
Dt'Ql'lt DE Tr.ruÁM
Sefiores Capitanes generales de ¡¡-
primera y octava regiones. .
!el'íor Interventor general del Ejft.
lito.
PREMIOS DE EFECTivIDAD
Circu/IJ1'. Excmo. Sr.: El Rey
(41. D. g.) ~e ha servido conceder ..1
premio de. efectividad que a cada
• no se le señala. y a partir de la~
·ll!Cbas que 5e· indican, a los jefee y
-'idales de' ArtiJlerla que figuran. en
la si"'uiente relaci6n, qUe principiO'
elln D. Lui6 Mazeres Alted y termi-
aa' con D. Lorenzo Gontález Díaz.
JlOr baJlarse comprendidos. en la ley
ie 29 de iunio de IQI8 (C. L. número
160). modilicada por la de 8 c'e julio
4e 10:31 (C. L. núm. 275). debiendo
.. que se hallen .u~rnumerarios
D. Miguel Calder6n Suirez, del D. Juan GORzilez Anleo y Pareja
paraGe y reserva.de la quinta región. (Jbreg6n, del talter de prec~i6n, du.
cl ..sde [ de noviembre de [926. de [ de octubre de [Q~6.
D. Joa'luín Izquierdo Oteiza. del¡ D. José Berad.y Laireau, del par-
13 regimiento ligero. desde r de di- Que y re6erva de la octava región•
ciembre de 1926. . c!esde [ de noviembre de 1026.
D. Pedro Rodríguez de Toro y! n. L¡izaro Ros Lizana, de la f6,.
Mesa. conde de los Vi1Jare6, super- ¡-.lica de Murcia, desde 1 -d~ diciem~
numerario .sin sueldo en la primera bre de [Q26. . -
relri6n, desd~ 1 de diciembre de 1926. I D. Gabri..l Moyano Vallmena. del
!J. Leonide5 Hermoso L6pez, del q ligero, desde 1 de rlici~~bre de
cuarto regimiento ligero, desde 1 de 1926. .
lhciembr~ de lf)26. D. Enrique. O'Shea Verc'e~ Monte..
D. Manuel Galhis Golf, de la flibrl- regTo. del ....gimiento a caballo. del!,
ca de Trubia, dnde 1 de diciembre Ce 1 de di"iemhre de [026.
de J~. '., D. Pedro l¡laÍM Sierra. cid ec>.
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regimiento a pie, deede I JI!
de 1977.
FrancIsco Sáiz Llpez, del 0;'.
l de montaña, desue J de en~!o
Juan Galbis Morphy, del Co-
de Sa:1ta Bárhara y 5an F~r.
" desdo 1 de enero dI! 1917.
Sillto Allr.na Aizpurua, de ::1
:a ele Toledo, desde 1 de febre·
ó:'(lmo.
Fernando Cifuentes' Rodrf~uez,
maer ranza de Melilla, deJtI..
fel)rero pr<íximo.
J05é nennúdez de Castro Fe.-
JeI 15 1igero, desde 1 de' febr..1o
mo.
Ramón Utrilla Selles, del 16
), desde 1 de febrero pr6ximo.
Capitán lE. R.)
ieut,zs por un qu;.rquenio p?
cinc/) a,ino< tle empte?
Capitán.
Venando Crist6bal Rodrf~ue~,
larque y reSErva de la prime1.\
n, desde 1 de febrero próximo.
Alfére. lE. R.)
'Loren:o:o González Diaz, del rr·
~:llo Ce costa, 2, dl'sde , de fl'-
, próxImo. (Por Ci:1CO aiíos -JI'
J.)
Irlnd 3' de enero de 192j.-Ua-
de Tet'!án.
•• •
laceln l' '••••1.'0.
ASCENSOS
.-.
:cmo. Sr.: En vista de la pro-
la ordinaria de asctnsos corres-
~iente al mes actual, el Rey (que
'. Ruatde) se ha servido conceder
rnpleo luperior inmediato a los
y oficiales de Ingenieros como
didos en la aiguiente relación
comienza con D .. Pompeyo Mart!
otferrer y concluye con D. Lo·
J Almana Mallaina. los cuales
1 declarado, aptoa para el alcen.
son los más anti~uos en sus res·
ivos empleos, debiendo disfrutar
)11 que se le~ confieren de la efec.
lad que a cada uno se asigna en
¡tada relación.
~ real orden lo di~o a V.' E. pa-
u conocimiento y demois efectos.
; l!'uarde a V. E. muchos años.
rid 7 de febrero de 1927.
DUQUE. DE TnuÁR
Ires Capitanes generales de la
imera, cuarta y quinta regiones.
Ir Interventor general del Ejér.
lO.
ULACI6N QUE SE CITA
A coronel.
. Pomp~vo Martf. y Montftrrer.
a COmisión y Movilización de In·
ria.s de la cuarta regi6n, con an·
tdaet de ~7 de enero 'de ltp1.
8 de fduuo ele t917
A teD1e1lte· COl'OIUII.
D. Rogelio' Sol y MutTe, disponi-
ble en la primera re~i6n (en .omi·
si6n en la Dirección general de la
Guardia Civil), con antigüedad de
7 de septiembre de 1911.
A comandante.
D. Manuel Chueca Martínez, su-
pernumerario en la primera región
(Instituto Geográfico y Estadístico).
con la antigüedad de 1.7 de enero
de 1927.
D. Lorenzo Almarza Mallaina, de
recomplazo por herido en la quinta
regi6n, con la de 27 de enero de 1927.
Madrid 7 de febrero de 1927.-
Duque de Tetuán.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Ingenieros jon
Ernesto ViIlar Molina, con destino en
el batallón de Alumbrado en Campaña,
en súplica de que se le conceda la !oe.
paración del servicio, el ~y (que Dbs
guarde) ha tenido a bien acceder a ia
tición del interesado y disponer caust:
ja en el Cuerpo a Que pertenece por
fin del corriente mes, formando parte !l{'
la ofiCialidad de complemento de Inr:c-
nieros. cen el empIco que actualmente:
disfruta, hasta cumplir los diez y ocho
años de servicios Que previene la vigen-
te ley d~ reclutamiento, quedando aús-
crito a esa Capitania general y afecte)
al batallón de Alumbrado en Campaña
para caso de movilazación.
De real orden lo di!\,o a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
gu'\rde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1927.
DUQUE DB TETUAN
,Sef'lor Capitán general de la quinta n-
. gión.
Scftor Intervelltor (meral del Ejército.
•• 1
....-l1.... j .~
'ltIIallcM ....,., .1I111r .
"".
ASCENSOS
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuefita ordi-
:laria de ascensos, al capitán de la
lntendenci:l Militar df! la segunda
región, D. Miguel González de Que.
vedo y Fossi y al teniente del sexto
regimiento de Jntendencia D. Santia·
go Mart{ne~ de Septiem y G6mez
debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad de 18 de enero
pr6ximo rasado.
De rea orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dítls guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de J927.
DUQUE DE Trru.(N
Señores Capitanes generales !fe la se·
gunda y sexta reaiones.
Señor Interventor geDeral lIel Ejtk
. cito.
•
COMISIONES
Ci;'(lÚCV Excm<'. Sr.: El Rf')' (que
Dios guarde) se h:l servido dispon~r que
con arreglo a lo prevenido en el artícul.
cuarto del real decreto de 4 de {ebrer.
ele 1925 (D. O. núm. 29), se consideren
revalidadas para e4 actual ejercicio eco-
nómico las comisiones conferidas al ~­
sonal de Intendencia .que a cOl)tinuación
se d~tal\a, con las mismas dietas que dis-
frutan y por el plazo reglam~ntario.
De real orden lo digo a V. F. para
su conocimiento y d~más efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de febrero de 1927. .
DUQUE DE TETUAx
Sellor...
llELAClóN QUE SS CITA
En el barco Ilospital "Castillo".
Teniente, D. Tomás Rojas del Castillo.
excedente en la primera región.
Auxiliar de segunda, D. José Carrete-
ro Benítez, Jefatura administrativa de
Málaga.
En el (urso .de t,~"trimtntaci6n "(1
oficiales.
Alférez, D. Manuel Sarráis' del Alcá-
zar, quinto regimiento de Intendencia.
Otro, D. Ramón Martín Cifuentes,
Intendencia de la quinta re~ióit:
Otro, D. Arturo "Muñoz Jiménez, sép-
timo regimiento de Intendencia.
Otro, D. Esteban Soler Torralla.; In-
tendencia de la Quinta región.
Otro, D. Francisco García Benito,
séptimo regimiento de Intendencia.
Otro, D. Antonio López Conte, se-
gundo regimi~nto de Intendencia.
Otro, D. Manuel Núñez Pazos, Jn-
tendencia de la segunda región.
Otro, D. Alejandro Cuerda Santana,
Inltndencia de la sexta región. .
Otro, D. Alberto AbrisQueta ASellsio,
sexto rt~imiento de Intendencia.
Madrid S de febrero de ICP7.-D.qU.
de Tetuán.
.-
CONCURSOS
CirclÚar. Vacante una plaza de ca-
pitán de Intendencia en la Pagaduría y
Caja central militar, por la agregaci6.
a ésta de la Pagaduría del Servicio de
automóviles, el Re'y (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncie a concurso,
" Que las instancias de los solicitantes.
dehidamente documentadas, se remitan
directamente a este Ministerio por los
jefes de los Cuerpos o dependencias en
que sirvan, en el plazo de veinte días.
a partir de la fecha de la publicación'
de esta disposición, dándose por no re-
-ibidas las que entren después del quin-
to día del plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
<:;,uardc a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de Jcp7.
Dtlvox na T~,,'
Sdlor...
..,J
•
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RELACIóN Q1n SE en"
ASCENSOS
F;xcmo..Sr. : El Rey (q. D. r.) la
ten~do ~ bIen. conceder el empleo ftI-
p~no~ inmediato, en propuesta or.
d.lnana de ascen.os, a los jefes y ofi-
CIales m~dicol d. Sanic'ad Militarc~mp~enihdo~ ~n la .iguiente rela.-
CIón, q~ prIncIpia COIl 1,). Sonifado
Onealo Mol1l'fft y termina 'con doa
Pascual .Ibáñel Centenera, por eer 101
m's a.ntlguos de sus respectivas el-
cala. declarados aptos para el aecen-
so, debiendo disfrutar en el que "
lee confiere la antigüedad que a cada
uno 'e le señala.
Ve real o~d~n lo digo a V. E. pa.
ra. su conOClmlento y deIDlis efectOl.
DIOS guarde a V. E. muchos añol
Madrid 7 de febrero de" '927. .
DUQUE DE Tnum
Señores Capitanes generalts de la .pri-
m~ra, cuarta y quinta rel!'iooe5 y
DIrector general de Carabineros•
Señor Interventor general del Ej~r.
CitO.
A coronel médico.
D. Bonifa!'io Onsalo Moralell del
Hospital Militar de Barcelona' con
la antigüedad de ~7 de eoero ptó:r.i-
mo pasado.
A teIiJenCe COfOn31 mMJce.
D. Emilio Alenso Carda Sierra,'
de la a6istencia al peT50nal de la Di-
recci6n general de .Carabiner06, con
antigüedad de 7 de enero pr6:r.imo
pasado.
lJ. Justo Carmena Ruil. de la F'-·
brica ,J ~ Armas de Toledo, con la
de "7 de enero próximo pasado•
'.,
REEMPLAZO
IteCl" "111M" 111111.
ABONOS DE TIEMPO
(que Dios guarde) ha tenido'3 bien Cf>fI- 21 de junio de 1910, habida considera-
cederle Itt:encia ¡jara contr.aer matrimo- ción de que según determina el ar:ícul.
nio con doña Carmen Muñiz: y Bullido, . 14 del reglamento 4probado por real de-
de acuerdo con lo :lispuesto en el real creto de 25 de octubre de 1907 (e. L. nú-
d reto de 2Ó de abril de 1924 (Colec- mero 174). sólo se contará por enter.
ció" Legislativa núm. 19Ó). Ia los ofiiSales de la reserva territorhl
De real orden 10 digo a V. E. par:\. de Canarias, el tiempo que permanez:ca.
su conocimiento y demás efectos. Dios en maniobras, instrucciones o con oca-
~arde a V. E. muchos años. Madrid sión de guerra, y como en ninguna de
5 de febrero de 1927. estas situaciones se encontró el intere-
DGQGE DE T2TU' le ~d?, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COll
A. 10 mformado por el Consejo Supremo
Señor Capitán general de la primera de Guerra y Marina, se ha servido de-
región. sestimar su petición,. por carecer de de-
recho a mayores abonos de los que ya
figuran en su hoja de servicios, y por
no ser acumulables 105 que pretende, para
.la Orden de San Hermenegildo.
De 'real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madritl
S de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁJI
Señor Presidente del Consejo Supremo'
de Guerra y Marina.
Señ<,>r Capitán geneYa! de Caaar-iae y.
Dl~ector general de MarrU«Oa y Ce-t ruas•
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue·
cencia de fecha 19 de enero último. l'n
el que manifiesta haber dec1ando de re-
emplazo provisional por enfermo al te-
nient~ corunel dI: Intendencia con de5tino
en el Parque de Suministro del Ferrol
D. Policarpo Ruiz Bolla, a partir dd
12 de dicho mes y con residencia en
Valtadolid, el Re)\' (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar ladeterrninaci6n de V. F-
por estar ajustada a lo ~1ispuesto en la
real orden circular de S de junio de
19O5 (c. L. núm. 101).
De rea.! orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios.
R'Uarde a V. E. muchos afios. Madrid
S de febrero de 1927.
DUQUE DI: TETt1ÁK
Sefior Capitán general de la léptíma.
región. •
Seftores Capitán general de la octava
región e Interventor general del Ejér-
cito.
í:
Sermo. Sr.: Ace~iendo a 10 solici-
-..do por el capitá.n ~ Intendencia de~­
"inado en el segundo regimiento D. Fran-
.seo Fernández Durán, el Rey (que
~os guarde) ha tenido a bien conceder-
le licencia para contraer ma.trimonio con
-40l\a Nata.üa Terry y Camacho, de
-=uerdo con 10 dispuesto en el real de'-
..do de 26 de abril de 1924 (C. L. nú·
-.ero 19Ó)' . .
De real orden lo digo a V .A. R. para
10 conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. A. R. mucho.-..al\os. Ma·
..id S de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que
Sel\or Capitán general de .. segunda el ~irector general de Marruecos y Co-
regi6n. • lomas cursó a e~te Ministerio en 20 de
abril del año próximo pasado, promovi.
da por el capitán médico D. ]ulián Ro-
drígutz Ballester, actualmente destina·
do en el Grupo mixto de Ingenieros de
Tenerífe, en súplica de que se le conce-
da como abono para efectos de retiro \'
orden de San Hermenegildo. los dos
alias. cuatro meses y cuatro días qUl"
.permaneció en el Ejército territorial de
Canarias cuando ya no eran milicias,
sino reserva de Infantería; teniendo en
cuenta que según consta en la séptima
subdivisión de su hója de servicios, dl"~­
de que a petición propia le fué concedi·
do al referido capitán médico el empleCl
de segundó k'1liente del Ejército terri-
torial de Canarias por real orden de 23
~ octubre de 19O5 tD. O. núm. 287) por
retmir las condiciones determinadas en
el artículo 36 del reglamento de dicho
Ejército y en la real orden de S de ju-
nio de 1893 (c. I.. núm. 11)8), se encon-
• tr6 siempre en- situación de provincia ()
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solio en uso de licencia por asuntos propios
~do por el, ~iente de Intendencia. o enfermo. resultando Que desde su in-
estinadn en el primer reR"imlento don ~es6. en dicho Ejército telTitorial no
tarlos Martín-Pasadillo y Doz:e. el Rey prestó servicio alguno efectivo hasta el
•
EXCEDENTES
Excn:o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
«rVido disponer que los coroneles de
Intendencia comprendidos en la siguien-
te relación queden excedentes con todo
el sueldo en las regiones a que se hallan
, .afectos. con arreglo a la real orden cir-
..ular de 16 de didembre último (DIAIUO
ef'lCJAL núm. 284)·
Dé real orden lo dilto a V. E. para
• conocimiento y demás efectos. Dios
&Uárde' a V. E. muchos años. Madrid
5 4e febrero de 192 7.
DUQUE DE T2TUÁN
Sdlores Capitanes generales de la se-
cunda, quinta y octava regiones.
Mor Interventor ¡eneral del Ejército.
t'ELAc16l( QUE SE crrA
•. Guillermo Pezzi Gutiérrez:, ~ la
keudencia de la segunda región.
D. Venancio Recio ViIlalonga, de la
btendencia de la quinta región.
n. Enrique González de Anta, ~ la
~ia de la octava región.
liadrid 5 de febrero ~ 1~7.-Duque
• TetuáJL
.-bcmo. ·Sr.: Accediendo a '10 ~licl­
w.do· por el capitán de Intendencia, des-
tinado en el tereer regimiento, D. Fran-
cisco Arrando Garrido, el Rey (q. D. g.)
1Ia tenido a bien concederle licencia para
.~ntraer . matrimonio con dofia Julia
·Gómez:-HernándeZ:,.de acuerdo con 11'
·cspuesto en' el real decreto de 26 de
.abril de 1924 (c. L. núm. 19Ó).
De real Elrden lo digo a V. E. paTa'
-si éonocimiento y demás efectos. Dios
:parde a V. E.' muchos años. Madric1
.5 de febrero de i927· •
DUQUE DE TETUÁK
Setior Capitán general de la tercera rr'-
Ción
© Ministerio de Defensa
..
•
r '._A .....M.... ...... IPontosaero., ~YaIDeIl.., por le1'
la. IDÚ Utipol de .. elCalM ret-
D. Appito" Ar¡ilelles Tel'Ú. del pectina., halla,.. d~~ apta.
Colegio do la Inmacul.da Concep- para el uc:eDlO, debieDdo d¡afrutar
clÓll, con la antigüedad de 7 de ene- en .el empleo que ae lel co~er. la
ro pr6ximo ruado. ' allbg1iedad de 14 de ~Dero 1\ltílDo.
D. Pucua lbüez Centenera, ex-I De real o!d«:n 10 dIgo a V. E. pa-
cedente con todo el lUeldo en la n: su conoClDUeDto '1 demú e1ec:t0l.
quinta l'egi6n y en comili6n en el Dioe guardo a V. E. machOl da..
Hoapital de Carabanchel como alum- Madria 7 de febrero' do 1~7.
no de lo. curaoa ele Ciragia, con ,an- 1 DUQua DE TKTUÁN
tigiiedad del 27 do enero prólWllo .
paeado. Selío~ü Capit4n genen.! de la qwnta
. Madrid 7 do febrero do 1~7.-Du- regl~n y Comandante general de
que de .TetúA. , J4ebUa.
Señor InterveDtox: general dol Ej~­
cito.
., alta .. 1& de liD ..... la uaicIIII a
que,.......
De real ord-., CleIINIÜI8da ,. .. ...
Ilor KÍJIiItro de la Guerra, 10 digo a
V. E. paTa IU COIIOCÍlDiento Y demás
efectos. Dios guarde .a V. E. muchos
afi()J.. Madrid S de febrero de IIPI.
El DInaoC .......
x..otooLDO DS SAao y MA&1III
Sdior Alto Comisario y General en Jde
dd EjérOto de &pda en Africa
f Aores Director geuera1 de Ma.rruccos
y Colooiu, Ownandantet ga1el'3.1es de
Ceuta y Mdi1la e Intenentor generil\
del Ejército.
-
-
MEDALLAS
:uLAC16K OU& lIE CITA
A W IflIervt1lCWMS m"i'Mes dt
l.GrtJCM•.
Soldado practicante, Antonio GuíjarTO
Cejudo, de la CoroaMancia de Sanidad
militar de Ceuta.
OtJro, Fortunato Alvara: F~,
de la misma. .
Otro, Ramón Sara Conejo, de la
misma.
A Uu IflIervt1lCWMS m¡¡j'MIs dt
. Melilla.·
Soldado practicante, FrancilCo Cni7.
Jiménez, de la Cosnandallcia de Sanidad
militar de Me1illa.
A. lG M,hol-lq, Jalifiartat d, GtHlWtJ.
SOOlado ordenanza, Rafael Moredo
Cano, de la ComaodanrilL de Sanidad
militar de Ceuta.
Madrid S de febrer~ de 1927.-SacO¡
5entto. Sr.: Vilta la inatáncia que
V. A. R. cun6 a este MinilterioC!óft ea·
crito fecha 3 de enero próximo puado,
promovida~ 01 comandante m&1ico con
4ettino al el Ho.pital militar de lUla.
... D. Eduardo Villeau Domlnguez, CD
l(¡plica de que le ae autorice para wat
sobre el uniforme tI. Medalla de Oro do
la Cruz Roja FApaftola, y aueditándoae
hallarae en lJlO'CSi6n de la misma, el Reo"
(que Dios .,w-de) !te ha eervido acceder
a lo solicitado por el recttl"IleIlte, con
arreglo a lo dispuesto en la Jal OI'do:n
circular d.e :ií de ~ticmbl'e de 18gp(C. 1- cúm.' 183).
De real ordeD lo digo a V. A. R. para
SIl conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos alíos. Ya-
drid 5 de febrero de 19'17.
1>uQóB D'& TI:roAH
Sdíor Capitin weucnJ de la eegunda
regi6u.
~ED1COS AUXIl:JARES
~ Sr.: Conforme dla io IOU.
~ por el saDitarío de~ ele
la Cndnckeda de Sa4idad aUIitar ... ,
KeIiUJi, D. ]f!I'é A1BMcija~. el·
-
-
DESTINOS
ESdDO. Sr.: El Ré,. (q. D. g.) le
ha terrido díspooer que ¡os individuos
del Cuerpo do! Saaiidad militar que 6¡a-
tan ca la siguiente relación, que f,)UaIl
a prutar BUS aervicios • ... tmer.ca-
dooeI mi~ que tadli6e ae iDdicaa.
<:aUIllII baja es Jal fueha~~
SdOl....
Clrca1u. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioa guarde) ha t~id~ a bi~
conceder el empleo lupenor ~edla.- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
to, en propuelta IleglamentanlP: de tmido a bien conceder el aacemo a la
ascel1lOa del mes actual, a 101 ~efes. categoria de berradoc de primera clase,
y otidalea farma~utic~ de ~~uiad coa la antigüedad de 13 de euero pIÓ-
Militar co~rendidoa en la Iieuiente ximo puado, a.l herradol- Ge aeguoda dott
relación, que princi~ia con D. Rafael Oemeutino Ortega del Barco, COIl del-
Comal Vílar y !JermlIl& con D. Fran- tillo en el sato regimiento de Sanidad
cisco Soler de Diol•. p~r ser 101 mú militar, por ser el más antiguo de .. el-
antiguos de IUS respect1VaI escalu y 1 cala de JIU clue, en c:ood.iciones regla-
hallarse dedarado~ aptol para el ... mentariu para. IU aacCDIO.
censo, debiendo d1Sfrut~r.en el que De ..eaI orden, comwúcada por el ae..
le lel contiere la. efectlndad de 21 lior Ministro de la Guerra, lo digo a
de enero próximo pa~ado. V E. para IU coaocimiento y ~emás
De real orden lo digO a V. E. pa- efectos. Dios lPW'de a V. E. snuciw.
ra .u conocimiento y dem'. efectol. alíot. Madrid S de f«:brero de 1927.
Diol &"larde .. V. E. muchoa afiol. DI,r --' .
Madrid 7 de febrero de 1'P7. ...~rJ ector ~'"::'- ~ •__
~LDO Da .......O Y .........
DUQUE DI. TJ:ro.(N Sefiorea ~tán general de la lata re-
Ci60 el Interwutor.~ del Ej&--
~
A~ fanDaoMadoo de ..
guda olut. CO).{ISIONES
D. Rafael Comu Vilar. ~.f. el. la EzaDo. Sr.: El Rey (q. D••.) se
farmacia militar de Valencia. ha Mn'ido dai¡nar al .ubinlpec:tor f.r-
D, JoaqalD C....... Sabirachl, ~.. 1UC6utico da .epnda clue, D. Tomú
" el. 1&f~ IDiUtar el. &Uta VicW FreixiDet, jefe de- la farmacia
K6IaJca.. aailitar ele eIta Corte nÚID. ... ., ~ f.r-
ml4:ádJeo m&7Ol" D. Frucieco ele P.u1a
A tumao6nUoo .... Ki11úI, del laItituto ele m.ime adlitar,
. para formar pute de la comiaiÓII 00Il14
. D. Kaaael el. Pudo AmadCI. del bnlda por real orclca~ ele .~I de
1l0.plt&l dé B&rceloa&. m&10 4e lpal (D. O. núm. 119) para
D.llirael Zabala. x.u.o. diqJoDIble rmar el Petitorio-formuJario de me-
~ 1& ..pnda. rqi6n. djcanyontt>a, al aabstitudÓII del penooal
. . . farmac~ qua ha ~ baj~ _ 1&
A ,.,.....co primero. miama.
Do real orden lo digo & V.·H. para
BU eoDOcimiento y .demú efecto&. Dios
guarde a V. E. muchos dos. :Madrid
" ~e fcbruo de llP1.
Dugm DI\ TlmJ?
Sdtor Capitán geuera1 de la primera
rteioo..
D. Miguel Jerez Olmedo, de r~
empluo por enfermo eJl la~
n~~. .
D. FrancilCO Soler de Diol.. de la
farmacia militar de Buen Acuerdo.
llad.rid 7 de febrero de 1037.-PU.
que de X~
ExCIDo. Sr. : El Rer (q. D. g.) lIe
ha eerrido conceder e 1 'eIX1pleo supe-
rior inmediato, en prolJlM*ta ordina.
ria de aecen-oc del }\t'eSento mes, a
lClll veteriD.arios prim«70 T te~do
cle1 Cuerpo de Vetennana Militar
.a>. A«aaUD Elvini S4dava y J:!. la-
4ro llabiuJ Cuamayor. deltinada.
,'. el ~to Cuadare. Alcúta-
".:-': 1...• cM CahalIed&. Y .. el de
I
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Capitán D. J~ L6pez Amor.-
Por eu acierto en. la colocación de
fuerzas, operación del 1I de eeptiem.
bre de 1925 en Loma Verde.
Capitán D. Franci6co Gom4lez
Mart!n.-Por el acierto con que con-
dujo sus fuerzas, operaci6n sobre la
Haffa del Taubs el 11 de septiembre
de 1925.
Bata/Un ,slediciD'lUJrio tUl r~p.
miento Infam,r/a V"Kara~ 57.
Capit4n D. Coorado Alvarez Hol-
guin.-Por las aoertadaa dilposici~
Iles tomadas el día 30 de noviembre
de 1924. operación de Quitzan.
I(egi",ientq In!anter/a M,1ilZ4~ S9-
Capitán D. Crist6bal Núfiu Cor-
nelo.-Se distingui6 por el ácierto
con que cumplimentó las órdenes re-
cibidaa durante el asedio de la poai-
ci6n de' Af:rau los días 13 al 18 de
agosto de 19:14. •
Regimiento In/tmter/a Ceuta, Oo.
Capitán D. Gonzalo Sales Guyop.-.
Se distinguió por el eficat apoyo que
desde el Fondak prestó a la. columna
el día 9 de eeptiembre de lO2+-
Capitán D. Santiago L6pez Pita.-
Por el acierto .con que condujo a 1IU1I
fuerzas el día 11 de septiembre de
1924 en Loma Verde.
Capitb D. Antonio Martín BUba-
túa.-Pot la rapidez en la transmi-
sión de 6rdenes el día O de septiembre
de IQ25 para-la ocupaci6n de la lIalfa
:ruaba.
RECOMPENSAS
DISPOSICIONES i Te~e.ote!J. Luis Juber Salieti.-
de 11 8ec:retarí. "1 lrireuielet &elmlel Se dutmguló en fUDClonel de ay~
d JI , . l' dIO . dante del batallón en la transmisióne,..,· '.., erle y e as epcadeac;laa <loe órdenes los dias 4 al 12 de octu-
Cealrales bre de ,1924 en las operaciones pa-
: ra liberar Buharask.
¡ Teniente D. Carlos Rute ViUanue-
I va.-Por la rapidez con que oreaoi.
e'lntinuaci6n de la relaci6n de la z6' 6U sección en la operación de dee-
circular de 3 de febrero de 19~7 : embarco de Cebadilla. el 8 de eeptiem-
~D. O. núm. 19). I bre de 1925.
TelHente D. Vicente LuIs S'nchez. Teniente D. Faustioo Fernández
Po.r el orden y 6eIenidad con que con- Nespral.-Por su espúitu militar y
dujo 6U fuerza durante el repliegue dotes de mando, puestas de maoiñel-
a 'fisgarin en sept»embre de 19"" to en las operacianes realí.zadaa -pa.-
ra la liberaci6n de Buharask.
Capellán 6tgundo D. Leoncio Mar-
tínez Pérez.-Por el valor y acierto
con que cumplió los deberes de 1IU
ministerio el día 11 de noviembre de
1924 en Uad Lau.
Batall4n ex1,dicionario del regi",im-
to Infanteria Gui-pú.coa, 53.
Capitán D. Gustavo Salinas Cué-
Uar.-Se distinguió por su e6pfritu y
el celo con que apoyó loe trabajos
de fortlficaci6n de la posición Alga-
raba el 16 de noviembre de 1924.
Teniente D. Luia Recuenco G6-
mez.-Por el espíritu e interés de-
mostrados al proteger loe trabajos
de fortificación en la posición Alga-
raba _el 16, de noviembre de 1024.
Capiti.n D. Alfon.o Terret Urar-
te.-Por el eapíritu y celo con que
apoy6 los trabajos de fortificaci6n de
la poeici6n Alraraha el 16 de noviem-
bre de 1024.
Alféru D. Manuel Bermejo C4ma-
ra.-Por el interés, y espíritu demos-
trados al protea-er los trlbajoe de for-
tificación de la posición Algaraba el
16 de Dov~mbrede 1924.
BaüUlh ,xl.tliciOMrio tl,l "'KÍ"';""
tq In/tMJterla tU Ana, 55.
Teniente D. Salvador Moscardn
Perales.-Por su actividad y acerta-
da dirección de su eección el 7 de
noviembre de 1924 en Uad Lau.,
Teniente médico D. José Cuesta
del Muro.-Por el celo y serenidad
con que cumplió sue deberes profe-
llionales ei .11 de noviembre de 19'4
en Uad Lau.
Ca.pi~n D. Daniel Prats Gon.z4- Ca"itán D. José Torres FOIltela.-
Lez.-Se di6tioguió _por su actuación Por su acierto· en la distribuci6n ckl
al proteger las comunicaciones de la fuerzas al evacuar la casa <;te Bakali,
columna durante la liberaci6n de Bu- campamento de Uad-Lau. los días
harraak en octubre ~ 1924. 14 Y 15 de noviembre de 1924·
Capitán D. Isidro ~rtiz Zur.regui.
Por llU actuación durante las opera- Teniente D. Franci6co Serena Ena-
ciOOO8 efectuadas del 4 al u de oc- morado.-Distinguido en el muoicio-
tubre para la liberación de Buba- namiento de su fuerza. operación de
rask. Kudia' Taha,r el 6 de eeptiembl'e. de
192 5- .
Tediente D. Jos8. San Enguren.- Teni~teD. Valeriano Hoyo de l.u-
Se distinguió por el espíritu dem~s- chaga.-Se distinguió por la buena
trado al frellte de 6U sección en las disq.ibuci6n del servicio ~ virilanci.
operaciODe6 del 4 aF 12 'de oettlbre en la aCrretera del Zoco el -A:tba& el
para la liberación de Bubarask. J cHI mayo de 1925. '
. ---.. , J
:REEMPLAZO
-
E2:cmo'. Sr.: En.·viata del escrito,
'de V. E. de 29 de enero..~lti'no. dan..
do cu~ta. de haber d.eclarado dI'
l'eempluo por enfermo, CO'l ear~cte~
rirDvWoilal, a partir. del .dia 14 ",:!'mill.~ó 'tQeI y con I'eIlda~a'enMed:-
aá 'del- cam~ {VaUadol1c!),al vete-
piládó' lSepndo D. Valemno Cal vo
~rmeño. disponib~ por enfermo ~
esa· r~~ónj ~ Rey (q. D. g.) ha tenl-
dQ a 91'!u confirmar la tlet~IDÚnacl')l.
deV. E .• por hallarse ajtM(¿da a l(~
l:receptos dl\ la rul orden d" 9 de d:,
ti_bre de 19:15 (D. O. nWn. n 6).
De real (\Taen lo digo a 'l. E. p:'.-
!':l 8U conocimiento Y demá!l efK1:VlI
í>iO!l guarde 11 V. E. muchos ail.~5.
Madrid 5 d~ febrero de 1Q.l.7·
Duqux Dl\ TzruÁN
~or Capi~n general ele ta. s~pttm"
"dgi6n.
idor·tater.-tor genenl del Ej&-
cito. '
OFICIALIDAD DE COMPLF...
MENTO
\
~. Sr.: Conforme' con lo soli-
.'ebdo por el médico auxiliar del Ejét-
cito. en aesunda situación de servicio
activO¡ D. Ram6n Cobián Otero, solda-
do clC!l regimiento de Infantería de Za-
ragoza núm. I~, el Rey (q. D. g.) se ha
terVido nombrarle alf&ez médico dt"
compkmcnto de Sanidad militall', con
arreglo a 10 dispuesto en el artículo 47
ele 'las reales 6rdenes circulares de '2.7
'de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)
y 10 de marzo de 1~3 (D. O. núm. 56),
debiendo disfrutar en su nuevo empleo
u' antfgiledad de esta fecha y quedando
adJaito a la Ca1litanía generlrt de la oc-
tava regí6a, Y ; fecto a a. It\9t)eCCión de
Sasüdad de J.a mitma.
De real orden lo digo a V. E. para
·.a conodmiemo 7 delnás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos alíol. Madr;d
S de febrero de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
~or CapiWi senera.1 de la octavare·
1(160.
,Ber <4. D.;a.) ha Wúdo a billA DOIIlbrar-
le médico auxiliar del Ejército, en las
condiciones que determina la real orden
circulac de 16 de febrero de 1918 (Coltr.-
ci671 Ltgú14tftla núm. 57), y con destino
alas órdenes del jefe de Sanidad de di-
cha Plaza, para necesidades y contioge'1-
cias del servicio.
De real orden, comunicada por el s~­
fiar Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demá~
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid S de febrero de 1927.
a~ ......
,IAOPOLOODK SAlto y llAJI1N
Señor Comandante general de Melilla.
Se6oc' Interventor gtDeral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Capitán D. Vicente de 1.. Barre-
rae Cousillaa.-Por la buena direcci6n
de 8114 fueros en el combate .oeUmi.
do el día 16 de aeoeto de I~" para
r?~per el cerco enemi&"o de la po-
SICIón de Ahau.
TelÚ6Dte D. Antonio Amador Car-
munez.-Dístinguido como oficial a
134 órdenes por su actividad ~ Jo.
embarques durante la opera<;ión de
evacuación de Uad-Lau.
Capitán D. Manuel GoJUÁlez Ea•
dy.-Por el auxilio edcaz que prestó
con lSUS fuerzas a las compafífaa de
R~gul~ que a'ValUaron para romo
per ~ cerco que el eDeDlÍrO tinfa
puesto a la posición de Afrau en aaa.-
to de 1~4.
Capi~ D. Baltaear Caatell6~ .
ra.-P~ .la preciei6n Cl:m Que bati6
los obJetlvoe que se le' HiíalaroD a
su compañía de ametralladoras el dia
16 de a¡roeto de 1024 para levaDtar
el cerco del enemílo a la poeici6n de
Afrau. .
Teniente D. JOI~ GoI1Z'lez Este-
pa.-Dístinguido por .u valor., arro-
10 al fren~ de 811 eec:ci6D el día 16
de alosto de 1034 en 11L opend6n u..
vada a cabo para l(berV la poeidón
de Afrau.
Teniente D. Francisco Gil del R.eal.
Por el valor y elevado eepíritu de-
mostrados el dia S de octubre de JG24.
~peracioDoel en Kudia-Ame¡ru.
BIJúJl6rt ,X'j,llic;/11UUÚ1 tUl r,".u. apecaciOJMl para liberar I.1Utia TÜM
tq 1"ll»It"ia MaltÓ1t~ 63. del S al 13 de septicmbr. de 1925.
Capitán D. Antonio Bartomeu Bu.
quert.-Por el eficaz auxilio que pres-
tó a las fuerzas del Tercio en las
operacionea del 11 al n de diciem-
bre de 192". socorro de Yarda y Ali
Fabal.
BatallÓtt '#iellicitlNJrio tUL "gi"';"'"
Batali6tt exledicioNJrio ¿,l r'~",;m-- tq /1JlalfÚrla LA CtlN'NJ~ 71.
to /"/Gnte";a Tnu,.;t,~ 64.
R,g;"';Mttl /,./anUria s",.a1lq~ 69.
Capitán D. A¡rustín Valerra Here-
dia.-Por las dotes de mando e ÍDte-
li&"encia demostrada8 en la evacuación
de Tiguis3.6 el 14 de eeptiembre de
'9~'"
Capitán D. Gre&"orio Espinos Rí.
daura.-Distinguido en la elección
de emplazamiento de au c:ompafíla
de ametralladoras en la operación ve-
rificada para la li~aci6D de Kudia
Tahar loa d1a.a S al 13 de eeptiembr.
ele 1025.
Teniente D. Pedro Nicolau Ponll.-
Por el espíritu y 'Valor demoatradOll
en el avance al fO'lldaliUo el día :16
de septiembre de 192...
TenieDt4I D. Jos~ Mosquu. PaUei·
ro.-Por la habilidad ., ••pírltu de-
mOltrad~ en la evacuaci6n de Taraa
.1 ~6 de MpQembre de 1024.
'tcieIlt41 D. Muuel GoDÁ1eJ Mur.
aa.-Por el orden y di.ciplÍJ1&' con
que mantuvo .u tropa ea. la &paión
al eoolVicio ele carretera de Laucien
a Can Aspil1erada el '.04 de ocb&bre
de 19~4.
Teniente D. Felipe Ca.fuello L6-
'pez.-Como teniente ayudante del bao
taU6n le distinruió en la tl'aDllIlwiCSn
de órdenes a las diferente. unidad.s
el '7 ~. -'OIto de i%924 d1ll'ute la
opereclÓIl!Jevacl& a cabo para leftJl.
tu el oerc:o de Afrau.
•
Teniente D. Fer.Dudo Acoet& 110-
rale•.-DistiD¡'Uido por el ac:utacJp
empleo de tUi JÚqulna. ametrallado-
r.. en la operaci6n verificada el '7
de ..¡roeto de 19:14 para levantar el
cerco de la posici6n de Afrau.
Alfúez D. Ri~rd() Ganido Tude-
ta.-Por el ord1m y disciplina con
que condujo a llt1 sección en los _aa-
Teniente D. Juan March Ribot.-l ces del día 16 de agOllto para levantar
Por el' orden y disciplina con que '1 el cerco a la posici6n de 'Afrau
mantuvo su tropa en la agresi6n al ' .
servici~ de carretera de Laucien a Ca- ¡ Capellán 5e1fUndo D. Adolfo Ca-
sa A4pd1erada d 14 de octubJ. de rra6CO Gil.-Distinguido al ejercer
192 .04.. l~ ~adas funciones de ft 1IliDiat.-
no.
~. D. Grecorio Martínez
¡erO.-Por el entusiasmo COD que
lujo su fuerza el día :1 de 6ep-
bre de 19:14. operación en Uad-
eniente D. José Garda López.-
inguido como ayudante del bao
in en el municionamiento y trans-
óo de órdenes, operaciones en
-Lau en eeptiembre de 19:14.
lféreZ D. Pablo Ibáñez Zorraqui-
-Por el espíritu y valor dem05tra-
al frente de su sección en la6 ope-
Dnes de eeptiembre de 1925 60bre
L.
Capitán D. Emilio IUnnida Rodrf·
guez.-Distinguido por el orden y
wenidad con que diri¡ió sus fuer-
zas en la operación llevada a cabo
el :ll de eeptiembre de 192" para la
lférez D. Manuel Aguilera Gó- liberación de Merino y Soldevilla.
.-Distinguido en la dirección de •
fuegoe durante la operación de Teniente D. Antonio Pér~ Lina--
lia Tahar el 1,1 de eeptiembre de res.-Por el espíritu y valor demos-
trad~ al frente de eu sección en la
operaciÓD verificada el ~J de septiem-
bre de 10:1.04 pua liberar Merino y
Soldevilla.
lférez D..Joaé Pantoja Flores.-
el buen iompleo que dió a eu fuer-
~n la operación sobre Bel-Abas el
e septiembre de 19:14.
apitán médico D. Ricardo Villa-
va Rodrlguez.-Por la rapidez y
.ero. en la evacuación do bajas.
ración del 9 de sep~mbrede 19:14.
al16,. uj,dicio"';otl,l "gi",¡1if-
tq ¡'.ta"tnia PalM4~ 61.
Jférez D. Guillermo Gual Llom-
.-Distinguido en la dirección de
fuelos de su eección &1 retirarwe
euvicio de protección de carrete·
de Casa AApillerada. el 9 de eDero
lQa5·
'41lh ,.,''¡;'¡DUriD tUl" .....,..
'D /"1"""rl. I",.~ 62.
:apitb D. ]016 Martines~.
:-oPor el celo y ae:ti.,idad demo..
da. ~ la eYacuad6n de Tef.r ~
1" ele did~mbre de 103-4.
'eniente D. Juan Payeras Alsina.-
r el .píritu y valor deDia.trado.
la instalaéi6n de .una tienda fom-
Ada en Handal-el·Gol el il de di-
lDbre de 1924.
'.
reniente D. Manuel Vidal Upez.-
dietinguíó como jefe del tren te-
~ental, por el .espíritu y actividad
Dostrados en cuantas operaciones
!lti6.
reniente D. Guillermo Frau Fi-
erola.-Por su espíritu y valor en
convoy de Tabaganda el día .16 de
:ieJu.bre de 1924.
OUr. D.Jos6 Eecandell Roig.-
l' la buena dirección de los fuegos
ft eecci6n el día 16 de diclembre
192.. durante el convoy a. Taba-
lIda.
BiIt4l!6Ja ,~,lliciD1UUÍll III r'Ii".¡,..
tq ¡,./D1tUrla IN., '/2- .
Teniente D. Luis ~ndicute Palau. Capitán m&lico D. Aguadb Parlen-
Por la acertada distribuciÓD de IJUS te de la Cruz·-Distisil'uido por 'la
buena organización en la "'CDa<:46nfuenas en la evacuaci6n de Tiguiaas' deJas ~j...en 1& operaei6a vaiS-lH*'ez.D. Mi~l GárauFargas.- er'.14 de diciembre de 1924· c;ada el 30 de"p~ de 1924••
~ido por 81lS acdrtados mfor- ...' . Aguelman.
...·la ~peraci6n del~ de dímm-. . Teniente D. ~uel Jim&a Sa-~ 103.. pan la e ac:uad.6Ddo }V.-Por el eep(ritu Y ftlor demOl:- P T.....~~.D~ J~Y.,'__~:, .... trado8 tÜ frente de n tI8CCÍ6R _.. or -oc: J. ,~... ,....
", © MInisterio de fe -
o 8 de~ 4c 1921 b. O..... ji
CO"''' .. ayu.....~ 1& .,.
r&dcSa ~l ,J' ele Mptialbr. M loa6
~ tu peA.. ele BeDi Hcnmar, "1 el
16 de octubr. del mÍllbo do en .1
convoy a 1M posiciGua eS. Auclal "1
Meyahedit_
Capitán m'clico D. Gaspar Gallelo
Hatheo'.-Atendió con ~an ÍJlter&
a la cura de loe heridoe _ la opera-
ci6n del 18 de eeptiembro de 1924 en
las peña. de Be:ni HOImat.
Teniente D. Juan Ariae R.am<J..-
Se dÍltingui6 este oficial durante la
aereeión al .ervicio de protecci6D. del
Zoco al Fondalillo por el exacto cum-
plimiento de su delicada miai6n.
Ten~te D. Earique La&"QD& Oli-
ver.-Coadyuv6 al felil mto de 1&
operaci6ll en lal retiradu de lu ~
siciones Audal y Mayahedit el 8 de
l10viembre de 1924.
Teniente D. Antonio MartÚlel Glr-
cía.-Se dictingue el 29 de noviembre
deIQ24 al ir en socorro cUl un ca·
mión ~on heridoe.
Teniente D. Manuel Fernúdes de
la Puente.-Al mando de au compa·
6í& ~ diltingue durante la retirada
de 1.. peñu de Beni HOIma.t" el l'
de septiembre de 1l.)2••
Batall611 CaJlalof',1 4, AfriCIS1 j.
Ca.pitú D. Ipado Bach Ecija.-
Como ayudacte del batallcm ~ me.-
tr6. en extremo activo. intelipDte y
bimado d.l m~or eapfritu en lu ope.
.raciOAel de Uad Lau del 20 al 24 de
al'OIto de 1924_ El S de Mptiembre.
con motivo de la retirada de Loma
Verde a Tw¡arín. tiene ocalicSn de
diltinruirse nuevamente en el miamo
cometido. .
Capit4n D. Lua Baree16 ]OYflr.-
p~ IU arrojo y valor al frente de ea
compatlía duran~ 1u operacfonea de
Uad Lau (a,atto y Mptiembre de
1(24). eepecialmente en la retirada de
Loma Verde a Tiagarin.
. ".\
Capit4n D. FrancilCo Hida1¡o Roe.
Reveló eetle oficial exce1ciDte aptitud .
profesic)nal y elevado upiritu. en las
operadonee del '17 y 18 de al'oatD de .~
1924 sobre &ni HI.IllIa:n. ~
,
T_iente D. JOII~ Gor«Oio Sarat. ~
gui.-Al J!Il&I1do de" compalU. JJUIIO '~
de manifiellto ll1l pericill dQtUte la
operación de llTance del .oéo del Ar-
baa a Dar A.k:oba (27 de septiembre
a 1: de octu~ do 102~.
AIf&ez D. Antonio MoatD Ahfa..
ham.-En el cdODeo enemigo al caJIl_·
pamento de la CebadIlla el 19 de..,. .
tiCIl1~ de 1~4. ln"c16 admiraN....
pfritu y valor. man~eodo sieJllUaU'
eD n. tropa elevada moral y dlcu.
do aoeitad.. 6rdenel. para la ......
riW de k iIaimN. te.,' ......)
Alf~rez D. Julio Alvarez Gow1ez.-.
Por el celo y buen espíritu con que
~and6 su eección el día la de sepo
hembre de 19:14 durante la operación
sobre Quiuan y Beni Salab.
BatlJJló" CalIIJIkr.s A/ri&a.l ;J.
Capitán D. F~IÍ% Hevia Maurá.-
Merece ..pedal menci6n ..te oiclal
protegiendo el 19 de noviembre ~
19:14 la impedimenta de las columnaa
que se retiraban de la. línea de
Xauen. El 13 de diciembre del mis-
mo año tuvo ocasión cUl die~
traMmitiendo órdenes durante las di..
tintas fa.;es de la operación desarro-
llada este día. En todo momento puso
de manifie6to su elevado ..pfritu.
Teni.ent.e D. s&lvador Vidal Pem·
no.-Se dwtin¡ue eete oficial por R
aciuto en-la direcci6n de fue,oe. en
el tiroteo sOItenido COD el aemi,o
ell la po&icicm de Xeyera el 14 de
junio de %925.
Alférez D. Joaquín Cueeta de An·
cos.-Como auxiliar del mando ~.
mitió órdenes durante el 13 de didem-
breo con mot~vo del replie¡ue de la
columnas' de la línea de Xauen. de-
mostrando en este cometido eermrldad
y vaJ.or.
Capitán D. Miguel de lal HeraAI
Alsina.--Conduciendo un convoy de
víVUe6 y municiones a la posici6n de
Taimut el S de noviembre de 1924.
dió mueetras de audacia y lJUenidad.
•
Teniente D. Damiá.n Coderch Gual.
Cumplió COdl acierto las órdenee de
su capitán protegiendo al convoyen
la operación desarrollada el ~ 'de no-
viembre de 1934. El 12 de dlci.embre
del mi.mo año el Ih conducta di~
de encomio. por la .rapidez ceb QU
,transmite 6rdenee durante el ApoyO
prestado a las columnu que ee retira-
ban de la línea de Xauen.
Alf~rez D. Ramón Jurjo Ccn••-
Este oficial. como jefe de la posici6:n
dre~Taimut. Pnso de manifiesto «.ra.n
celo en el cump1imie~tode sus debe-
ree. mereciendo especial menci6n su
comportamiento durante el convoy a
dicha po.o;ición el 5 d~ noviembre de
19:14. en cuyo día faqlitó notablemen-
te la entrada del miemo.
Alférez D. Luis Galleao llartf-
nel.-Distinguido por tIt1 acierto y ra-
pidez al ocu~ los puestOI del enaai-
go durante el tir9~o llOStenido en la
posici6n de Xeyera el 14 de junio de
1925·
cujo w secci6n en la operaci6n sobre I TenieatAII D. Rafael Saluu 1iIu'.
Bab Ti.í el dia 16 de ai'oeto d. 1924. : COI.-S. dictin¡ui6 por .1 .pfritu "1
disciplina con que condujo RI fuer-
Te:¡iente D. Eduardo Gispert Itur- zas en la operación del día 10 de sepo
mendi.-Por la acertada disposicióll tiembre de 1924 aobre Quiuan y Bem
de 6US fuerzas en el ciclo de operacio. Salab.
nes de ai'06to de 10:14 en el &OCtor de
Xauen.
Teniente D. José García Ledesma.
Distinguido por el va=lor serenidad
y disciplina con que ujo ~ lI\JS
fuenaa el día 30 de ee iembre de
lcp4 en la ladera .de Aguelman.
BlIliIlJó" ,sjllÜcitm/Uio o dilo"gi",;"'"
to b./a1ItIt"i4 BfII14iD.1 73.
Teniente D. Daniel de la Monja
Peláez.-Se diltingui6 por el fl6piritu
y disciplina con que condujo a e\16
fuerzas el día 13 de diciembre de
10:14 retirada del vivac de KudiaVla~ra a Ben Karrich. .
Alférez D. Manuel Miró Noriega.-
Par la rapidez. buen orden y espíritu
con que reforzó las guerril1as de. la
'harka Muñoz Grande en la operac16n
del dia 30 de septiembre de 19:14 so-
bre el poblado de Zinat.
Bat4U.6n ul,tliciona,.io 4,l "'8Í,"im-
to Inlant,,.la Segoflia, 75·
Teniente D. Franci6co Guerrero
Durb.-Por el valor y dotes de ~­
do demOltradol al frente de eu ~.cI6n
en la operaci6n del dla 30 de DOVlem·
bre de ,1924 en Yarda.
Teniente D. Armando de Lam~
COIpedal.-DiltiD~idopor la buena
dirección de loa fue¡ol de IUI fuerzu
y el orden con QU6 lu condujo el día
d. 1& retirada d. Xeruta a Zoco el
Arbaa. 19 d. noviembre de 1924·
A1f~rez D. LlIil Casarea Mogollón.
Por el orden y dilciplina con ~ue
mantuvo euaección en la operacIón
del día 10 de didembre de 1924, .re-
tirada do Zoco Arbaa y Fondabllo
a Tatúes.
Capitán D. Fern~ndo siloi F.erdn-
del -Por la acertada colocaCIón de
sua' fuenas en la operaci6n de Yarda
el 26 de octubre de 1924·
Batall611 .JtI.lÜcio1lario tUZ ,..8Í"';m-
tI1 ¡'.lalfU,llJ LIs Y¡&tDritll ~.~o" ......
Alférel D. José Alv~1 Pard~.--:­
Por 136 coDilltantes muestras. de acon-
dad y de e&p'íritu de que dlÓ pruebas
en el mando del destacamento de.
Beni Readel en el mes cUl oetQ.bre de
10::4·
Battúlh .q.liC;II11Q,.¡O d,Z ,.,p".;"...
tD ¡"/4fttnla 0,.4,n'$ Milit4r'$1 77·
Teniente D. Santiago Reyero Ar6-
llu.....,..Por el valor y espíritu demos-
trados en la operaci6n del,dta 14 ~
aaostD do 1C)24.
. ., il~ 'lfi r.8Í.... Capitú D.~~~R~.~ r'in."1 "'f ._da.-:o..nttP' ldiYiü.tl y celo •• 1·JI¡-"'-ID-am-._-TaJllN--"-O-',-.......-.-,-.. -
_oC .. ::»., e - \
